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L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
U N P E L I G R O I N M I N E N T E 
Diversas per iód icos , no hay que decir 
de qué matiz pol í t ico, insisten en co-
mentar malignamente l a Gran Campa-
na Social y su aplazamiento. No nos 
molectaremos en recoger sus juic ios , n i 
menos las virulentas d ia t r ibas y í an -
Lásticas versiones que inser tan algunas. 
Pierden el tiempo si creen que vamos 
,a ent rar en po l émicas sobre este asun-
ho , del cual, en los comentarios que h i -
cimos a l a nota de las r e v e r e n d í s i m o s 
Metropolitanos, dij imos ya cuanto i * 
í i í amas que decir. 
Y esto, entre otras razones, porque 
consideramos como un deber pe r iod í s t i -
co no distraer la a t e n c i ó n de los lecto-
res de lo que m á s les interesa por el mo-
mento ; y donde conviene que se con-
ceatíe ahora toda la a t e n c i ó n de l a s ' 
derechas e s p a ñ o l a s es en el campo po-
lít ico. 
La s i t u a c i ó n po l í t i ca dista mucho de 
ser t ranqui l izadora . No insistiremos en 
los conceptos expuestos por E L DEBATE 
acerca de l a reciente crisis m i n i é t e r i a l . 
Lo m á s elocuente, como jus t i f i cac ión de 
nuestra alarma, es recoger ciertos j u i -
cios que han recorrido toda la Prensa 
y que copiaremos del ó r g a n o mismo del 
Gobierno, donde los hallamos imer tos 
sin protesta a lguna : 
«AJbistas y demócratas consideraban un 
acierto la solución da la crisis, y el scüdr 
Villanueva menifestó que, a su juicio, el 
Gobierno, al convertirse en homogéneo, ga-
naba en fortaleza. 
. Don Melquíades Aivarez decía que el seoor 
Sánchez Guerra había tenido un rasgo al arro-
jar el lastre de mauristas y rcírionalistas, por-
que era preciso convencerse de que Jas- de-
rechas extremas no pueden vivir constitu-
cionalmente. 
KI señor Lerroux estimaba que la deter-
minación del señor Sánchez Guerra estaba 
brradadá a los liberales y a las extremas iz-
quierdas, y quo tanto unos como otras de-
bían na apoyft leal al president© del Con-
cejo.» 
Los sindicalistas se dedican 
al atraco 
BILBAO, L — A las tres y media ae la 
tarde fueron deisrudcs en la calle de la 
Eetación los sindicalistas Horacio Mart ínez 
y Ag-apito ü r u e ñ a , autores del atraco co-
metido hace tres semanas ai cobrador del 
Banco Espaiiol del Río de la Plata. 
La captura ee prac t icó al ser reconocidos 
los ladrones por el cobrador vic t ima del 
atraco, quien dfetuvo a uno, y requir ió el 
auxilio de los j^uardias para que prendiesen 
al otro. 
Se cree que ambos individuos son auto-
res de otro atraco cometido no ha muchos 
días contra un dependiente de panader ía , 
ríl que robaron la cartera. 
Los detenidos inprresnron en la cArcel. 
^TRO ATEACO 
BILBAO, L—Esta tarde tres individuos 
apostados en \a carrerera de Ortuella h i -
cieron varios disparos contra Gregorio 
Martínez, propietario de una panadería , con 
el propósi to de apoderarse de su cartera. 
Los disparos no hicieron blanco, y al 
ruido que produjeran acudij gente, que 
puso en fug'a a los ladrones. 
Estos no han sido detenidos. 
A y e r en la Zarzuela 
dt que gobiernen los liberales, p o d r í a 
suceder, s u c e d e r í a p ró t i ab l emen te , que 
la Corona pusiese el Poder en sus ma-
nos. Pero nosotros creemos en la posi-
b i l idad y en la eficacia cierta de pro-
vocar una corriente de op in ión en los 
elementos sanos que desbarate el inten-
to de f ing i r corrientes de o p i n i ó n libe-
ra l . 
Son é s t a s una ficción endeble que no 
resiste a l menor embate serio. No son 
capaces los liberales de organizar n i 
aun la propaganda de sus aspiraciones; 
mientras que a los sectores de nuestro 
campo les f a l t an locales para los actos 
que organizan, y el públ ico que acude 
a cualquiera de és tos hace pequefíos los 
mayores teatros de M a d r i d . 
N o ; l a op in ión p ú b l i c a no pide u n Go-
bierno l i b e r a l ; lo que anhela es u n Go-
bierno serio, que exhiba u n programa 
substancial y desarrolle una labor efec-
t iva que corresponda al programa. Por 
desgracia, esa a s p i r a c i ó n no se man i -
fiesta lo bastante en el terreno pol í t ico. 
B a s t a r í a con que media docena de hom-
bres prestigiosos de Ta derecha in ic ia-
sf i i una c a m p a ñ a contra el advenimien-
to de les liberales a l Poder, pa ra que 
grandes masas de op in ión pronunciasen 
el veto con pujante unan imidad . 
Si as í no se hace, s i por de jac ión y 
pasividad nuestra lograse gobernar l a 
improvisada coa l ic ión l iberal , s u f r i r í a n , 
inmediatamente, m á s grave pel igro del 
que corren ahora muchos intereses vi ta-
les de la n a c i ó n . 
Sin hablar de las m á s o menos 
bables reformas desatentadas del r é g i . , ^ ^ y t raducida p0r 
rnen de propiedad o del j u r í d i c o social, c o i n p a ñ e r o Rafael Rot. 
p] riesgo m á s inminente se r í a el de las 
reíormajs en Ja e n s e ñ a n z a . En un Ga- j 
binete constituido a base de l a supradi 
¿Un hermano de Abd-el-Krim 
detenido? 
TANGER, 1.—Procedente de Larache lle-
gó hoy a eate puerto el vapor «San Nico-
lás», a bordo del cual viaja un moro custo-
diado por -una pareja de la Benemérita. 
Se asegura, aunquo no ha podido ser com-
probado, que se trata deí korinano de Abd-el-
Krim. 
El «San NieoUs» continúa el viaje con di-
rección a Ceuta. 
FuLLETON DE «EL D E B V f E » 
" E l L . O A R I T A Í N ! X ' 
En tercera plana comenzamos hoy a 
' publicar esta interesante novela, or ig i -
nan. 
i s c u r " n s , A n d r e a y V a z q e z M e L 
" D e c i m o s q u e e l p u e b l o se h a a i e j a d o d e n o s o t r o s . ¿ N o sera 
c i e r t o q u e sernos n o s o t r o s ios q u e n o s h e m o s a l e j ado d e 
m a s 
r 
"Hay que buscar ai pueblo dondequiera que se halle, obedeciendo el mandato del Divino 
Maestro".--'Ts muy agradable hablar en el templo aspirando el perfume de las flores, 
pero más viril y cristiano respirando el vaho dei tabaco y el alcohol entre el pueblo. 
En el teatro de la Zarzuela se ha ce- de un inmediato porvenir; ola que avanza 
lebrado aver el acto organizado por l a I ^-I-etuosa; el mundo ante su «wanc». o a 
A ^ X> , J i i su Logada, ha pretendido incorporarse, j auu 
C- iV de P-' en el (Tue hablaron e l ; ^ J i ú a á o s ,er. 
ios me^ / QuA | l'a qU6 se hade. 1 corno ol pue 
enerla?. E:r in • I las cal!es ? Ias Plaza,s. a]íá íul 
dato del Divino ,]\raestro, que 
y enseñad a las turbas!» No 
nos encerremos en las sacris 
vayamos a buscar al pueblo aq 'PU^S egoístas que 
Obispo t i t u l a r de Temnos, m o n s e ñ o r 03 | tea riUO i]ega a htuh&iééecléé 
Andrea, v don Juan Vázquez de Mella. ! ante esa da? /Negarla? f',Cont^ 
1 útil, infantil. .-Gemir? Korar? ¿ C r u z a r e da nea rccta' c 0 ™ ^ a^ l l a 
brazos? Es indiano y vergonzoso.' ¿Dé3i,Bpe< 
rantei? ¡Jam;is! No hav torrente, por i.'Pj.e-
La mesa presidencial, colocada en el j t.JOSO ^ seaj riUO no" pueda convertir-e en 




>hln está en 
E l teatro estaba rebosante de un p ú 
büco £electísim.o. 
ang&les, come 
el rayo de Dios. Allí poníamos la nuestrt 
donde los extremistas erigían su tribuua 
a/1 SI 
cha coal ic ión, s e r í a de r igor dar l a car-
tera de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a u n secuaz 
Justamente s e ñ a l a el estimado colega i de don M e l q u í a d e s Alvarez, que t a n nu-
merosos los tiene en l a I n s t i t u c i ó n libr? 
de E n s e ñ a n z a ; y no es menester seña-
lar hasta dónde llega el e s p í r i t u secta-
h a A c c i ó n esa paradoja de u n Gobierno 
que se l l ama conservador y se orienta 
« Ó r el camino quo le s e ñ a l a n los izquier-
distas. 
En lo míe no coincidimos con el co-
L-ga es en recomendar la so luc ión de 
«ent regar cuanto antes el Poder a los 
liberales. U n a s i t u a c i ó n l ibera l , en estos 
moniontcs, e s t a r í a encabezada do necesi-
dad por el t r i unv i r a to Alba-Alvarez.-Al-
hucemas: ya que no ofrece duda el ca-
rncter ef ímero de Gobl;?rnn-puente que 
¡r ía cua lquücr Minis ter io presidido 
•por el conde de Rom anones. 
Y os c l a ró que si la op in ión p ñ b l i c a 
mostrase creer que ha llegado la hora 
E l e m p e r a d o r C a r l o s 
h a m u e r t o 
LONDRES, 1. (Urgente . )—Telegraf ían do 
Funchal que el ex emperador Carlos de 
n o de ©sa entidad, que s e r í a el mentor Hababurgo ha fallocicío. 
de todo min i s t ro reformista en dicho | L A IMPRESION EN HUNGRIA 
departamento. • | BUDAPEST, 1.—La muerte dei ex empe-
Lo advertimos a tiempo. P i é n s e s e en 
la tremenda amena.za que supone, sólo 
en el terreno de l a I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
un Gobierno de esa naturaleza, bajo cur 
ya vigencia s u f r i r í a la e n s e ñ a n z a p r i -
vada u n golpe mor ta l . P i é n s e n l o , sobre 
todo, y procedan en consecuencia, las 
institnciones docentes para las cuales 
h a b r í a de ser el d a ñ o m á s directo e 
irreparable. 
A T R O P E L L O F R U S T R A D O 
-BTr 
E l s e ñ o r min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n 
quiso suspender el acto organizado ayer 
tarde en el teatro de l a Zarzuela por 
la Asociac ión Ca tó l i ca Nacional de Pro-
pagandistas. 
A p r imera hora de la tarde fueron l la-
mados por el min is t ro los organizado-
res, y se les c o m u n i c ó el acuerdo suspen-
sivo, fundado en l a a f i r m a c i ó n g ra tu i t a 
y a rb i t r a r i a de no estar legalmente re-
conocida dicha Asociac ión . 
Pa ra quien considere que é s t a ha ce-
lebrado desde hace once a ñ o s , en toda 
E s p a ñ a y especialmente en M a d r i d , i n -
numerables actos públ icos de g ran re-
sonancia, es cosa m u y peregrina que 
rader Garlos produce aquí la más penosa 
impresión. 
Se deycontaba esta muerto, puesto que 
se sabía que el ex Soberano res is t i r ía difí-
cilmente el cl ima de Funchal. 
Se reprocha a Inglaterra el no haberle 
consentido v i v i r con su famiJia en una isla 
do la Mancha, como había pedid'o Carlos de 
Habsburgo. 
Les periódicos comparan la si tuación de; 
Carlos da Habsburgo con la de Napoleón 
I en la isla de Santa Elena, y ya se habla 
y i del Rey már t i r . 
Ayer so había recibido un llamamiento 
I M T M P Q A RT F ^e â e/Z erap^rí'-triz Zita al Arzobispo áv. 
t L Z UN 1 , v>udap^tt en ci que dice: 
^Suplico a su eminencia y a todos los 
h-úngaros realistas que recen por su Rey 
enfermo.» 
En las iglesias catól icas de la capital 
húngara sa celebraron misas por la «alud 
del ex Emperador, y el Arzobispo ptibliró 
en la Prensa un llamamiento a sus dioce-
sanos, pidiéndoles que roguran por el rey 
Carlos. 
Corrió el rumor de que el Emperador ha-
bía muerto, y cuando iban a coíocarse las 
bandoras a media asta se desmint ió la no-
ticia. 
de consignada nuestra m á s enérg ica , 
protesta-
S a b í a m o s ya que los pol í t icos en ge-
neral, s in d i s t i nc ión die etiquetas polí t i-
cas, son enemigos de todas las cam-
p a ñ a s sociales ca tó l i ca s . No c r e í a m o s 
que su a v e r s i ó n llegase al extremo que 
ayer se reveló bajo l a ég ida de u n Go-
bierno nominahnente conservador. 
LA RACHA 
deras argent ina y e s p a ñ o l a 
P r e s i d i ó e l acto don Juan Vázquez de 
Mella. 
Los oradores, como corresponde a sus 
extra,ordinarias dotes, mantuvieron en 
constante entusiasmo al auditorio. 
M O N S E Ñ O R A N D R E A 
Hablo con resignación. Ofrezco esta santa 
resignación para purificarme del pecado" de 
vanidad en que tal vez incurrí al ser nonrado 
con la invitación de la Asociación Católico-
Nacional do Propagandistas. 
Mo encuentro colocado como bajo la coro-
na gigantesca do águilas del pensamismo de 
España, quo planean como formando conste-
lación viviente en su cielo huninoso y lím-
pido. Desde nú pequoñez las contemplo, las 
venero, las bendigo y la distancia enorme que 
do ellas mo separa da la medida de la honra 
que se me dispensa alcntáfcdoma a volar con 
ellas. Suelen remontarse IJÍ.-; á"uilas muy ai-
to con sus hijos, y ya en el cénit, hacen que 
contemplen el Sol, y si su pupila resiste ol 
boso ardiente del astro, los reconocen como 
legítimos, poro si cierran sus ojos, o pu-
'iiendo resistir el resplandor, se deshacen de 
ellos. Creo no será presunción pensar quo 
esas águilas del pensamiento que me obli-
gan a remontarme no me dejarán caer, por-
que, entre otras virtudes de vuestra hidalga 
raza que nosotros hemos herccMíb, está la fas-
cinación por lo grande, lo bueno, lo bello, de 
lo cual no aparto los ojos de mi espírit'.1. Yo 
ho descubierto ese Sol formado por el cúmu-
lo do vuestras glorias pasados y futuras, y 
no apartar»; de él mis miradas hasta por eírcís-
mo, pcrqiie cuando se mira intensamente al 
Sol no so sabe si la pupila lo apresa j f i es 
por él apresada. {Grandes aplanaos.) Y el 
Sol persisto en la retina. Por eso vo quiero 
clavar mi mirada en el Sol áe¡ vuestra reza 
y vuestras glorías para, al mirar a ud Pa-
tria, verlo reflejado en olla. {Largos i a'io-
nadores aplavsob.) 
Había anunciado que hoy haTdaría ha^vm 
do la aplicación concreta de los principios 
fundamcntoJes expuestos en mi primera pon 
forencía. He de.hacerlo, pero procurando que 
mis conceptos resulten más bien exp;es:ón 
histórica que profética. Deberé limitarme a 
decir por qué y cómo en mi país <«6 wtá 
desarrollando una acción católica de alcanco 
nacicnal. No diré cómo pudiera haber?.? in-
tensificado también la vuestra. 
Al aplazamiento de la Gran Canjpaía So-
cial debo rendir el tributo de mi respetnoso 
cauzarlo, torcer su curso. 
Frente a la del error, la de la verü t 
predicaban odio, nosotros amor; si guerra, 
orientar su mar Paz ' en dondo hablaba el anarquista le con-
clra, cristianizar al pueblo, bautizar V d o - 1 ^ ^ J . el ,clérig0- Ciertamente es más 
mocracia que surge, para quo no se desarrollo i agradable predicar aspirando el perfume do 
BlUvaie. He aquí nuestro gran deber, porqua ,as. fl<>refl en ei temPl0' Pero es más neo* 
hay horas en Ja Historia en que a los A. m-
brés do buena voluntad es más difícil cno-
ccr el deber que» resolverse a cumpli-lo 
{Aplausos.) 
LA DEMOCRACIA ES COMPA-
M B L E CON LA MONARQUIA 
¿No será improcedente hablar de democra-
cia en plena Monarquía? Es necesario no 
confundir los términos si ha de haber clari-
dad on Jos conceptos. ¿Qué tiene que vt r el 
desarrollo do los deTechoé del pueblo ren la 
Jorma do gobierno? La dernocracia croco y 
so desarrolla con cualquiera forma de go-
bierno. Y la república no es menos aid^ríta. 
ría quo la Monarquía. Aquellos, por lo tanto, 
quo ambicionan la forma repuljlicana bajo 
pretexto de quo el pueblo tendría maror in-
gerencia on la elaboración de sus propios ees-
tinos, o engañan, o yerran, o eirnulm. Soy 
do un país republicano. Declaro que hn (Viis« 
tifcución confiero al presidente una suma do 
poderes mayor que los quo la Monarqu'a p. ne 
en manos del Rey. Es más veces cesarísta 
la República que la Monarquía, de n que 
da testimonio la inestabilidad de los Gobier-
nos en algunos países monárquicos, c c i lo 
cual se deduce quo se está más cerca de la 
tiranía por la República que por la Minar-
No es que abomine de la forma rep ib'ica. 
na de mi país, que ha servido nara erbtia-
nizair al pueblo y para que por nesot-.r .g so 
afiance la libertad do la Iglesia. (Ona-ión 
crJ.usiasia.) 
Acepto los aplausos y los traslado a mi 
Patria. (Una voz: ¡Viva la Argentina!) 
Cuando se dice ¡viva 'la Argentina!, se 
dice ¡viva España! , porque cuando vive la 
" ' ]a, es en gloria de la madre. {Se remo, 
ditcc ¡a ovación.) 
Dije que no abominaba de la forma repu-
blicana, y ahora hago votos con el mismo ar-
dor por la estabilidad gloriosa de la Monar-
quía española, porque un eclipse suyo podría 
convertirse en nocho caótica para la demo-
cracia española. {Aplausos.) 
LOS ESCOLLOS DE LA 
DEMOCRACIA 
¿Qué es la democracia? ¿Qué necesidad 
Of t r a a g r e s i ó n e n 
N. de la R.—Carlos Francisco Joeé de Habsburgo 
nació en Peráenbong el 17 de agusto de 18S7, y se 
casó en Schivarzan c\ día 21 de octubre ilo 1911 
con la princesa Zita de Barbón-Pajina. Era Lijo 
del archiduque Ütun Francisco Jos¿ de Habsburgo 
y de la princesa María Josefa de Sejonia. 
Q . De su matrimonio deja siete hijos, los ajehidu-
D a r C e l O n a I I"08 0Uo' nacido en 1912, Adelaida (1914), Ro-
j berto (191.3), Félix (1916), Carlos Luis (1918), 
Rodolfo (1919) y Carlota (1921). 
nqcáie, cuando ! Carlos d« Habsburgo sucedió a Francisco José 
día 21 de noviembre de 1916. E l orimen de 
LA OBRA SOCIAL DE LOflí 
CATOLICOS . AROEríTíiSOS 
Comenzamos la obra v nos hemos entre-
gad o a la construcción de numerosísimas vi-
viendas higiénicas y baratas, a la intensi-
ficación de las cooperativas, a las emisiones 
para préstamos que permitan el desarrollo 
del pequeño capital de los obreros, a la 
fortificación de los Sindicatos y las Fede-
raciones nacionales, y tenemos hoy el pro-
pósito de incorporarJos a la Internacional 
popular; porque ol intsmacionalismo no OH 
patrimonio do los rojos; la íraternidad de 
las naciones no puede basarse solamente en 
los tratados, sino que ha de establecerse so-
bre las almas de los pueblos, que ya no son 
los pueblos los que hacen lo que quieréfl 
los Gobiernos, sino los Gobiernos lo quo 
quieren los pueblos. 
Acometimos esto frente a los enemigos do 
la izquierda y de la derocha. Por un lado, 
los conservadores—a su modo—; por el 
otro, los extremistas. Allí los conservadores 
no lo son de les grandes principios, sino de 
sus riquezas. (Foc^s : \Cjomo aquil) Y de-
cíamos a estos retardatarios: ¡No nos re-
criminéis! No hacemos socialistas, sino cris-
tianos, a quienes enseñamos que sobre los 
derechos de su claso está el derecho do 
toda la sociedad, y a quienes predicamos la 
igualdad posible dentro do la desigualdad 
natural, pero no la igualdad socialista, quo 
quiere conseguirla abatiendo a los de arri-
ba, mientras que nosotros la perseguimos 
levantando a los que están abajo. Y a los 
vosotros a declararme libre de toda respon-| ponsabilidad do la cosa pública, y c-n cuanto I a<>cialisa9' que nos recriminaban de que al 
sabilidad. Se Inició sin mí, como corresoon-| es posible en este mundo, el'"obierno del ' ^acer cristianos hacíamos hombres pusiláni-
día ; se aplazó sin mí. Los Prelados habrán j pueb*5- por el pueblo. ¿Pero, por rué será ' 11128' ^ contestábamos que los hacíamos 
tenido podeirosas razones para ínicidrl* y j quo este ideal do la democracia casi nunca so 'rri!ÍS fuertes- Nos reprochaban que hablába-
causas c-rave? para su aplazamiento. \ realiza? ¿Que casi siempre que la democra-' m0lS al pueblo solamente de deberes, y les 
i cia hace un gran esfuerzo, y parece que está 
| cerca de lograr su fin, surge'la demagogia? 
Porque la nave de la democracia encuentra 
en su camino dos formidables escollos: la 
anarquía y el despotismo. 
E l individualismo, cyie algunos pregonan 
como el secreto de la evolución de la liber-
tad, es o puede ser cosa bella, santa, sí en-
carna sólo el concepto de mi propia peisu- i I 
nahdad, el sentimiento do mi libre dignidad, Mj 
esa fuerza innata, en virtud de la cual —- ' " 
Sano y urgente predicar aspirando el vaho 
del tabaco y del alcohol; es más agradable 
predicar oyendo los sollozos de las devotas, 
pero es má-s varonil predicar a Cristo en 
lugares en donde se nos conteste con 
la diátriba y el insulto. (Atronadores 
ciplansos.) 
La figura de un clérigo ante una mesa 
en una plaza pública ilania forzosamente la 
atención do amigos y enemigos. No fueron 
sólo aplausos los que coseché, sino tam-
bién, silbidos. Y a uno que cerca do mí sil-
baba con fuerza, amigos míos le atenazaron 
la garganta. Los gr i té : «¡No! ¡No! ¡ Sol-̂  
tadl ¡Respetad no sólo la libertad, sino la' 
licencia!» Y recordando el dulce instrumen-
to de la madi-o Patria, 
producir sus armonioso 
antes llenar su fuelle di 
jarlo silbar, que si no 
cabeza.» (Risas.) 
la gaita, que para 
i sonidos necesita 
aire, añadí : «ÍDc-
revienta esa pobre 
hay do cristianizar al pueblo? 
Democracia es la mayor suma do liberta-
d©si civiles y políticas ; es la formación del 
mejor medio para que todos los ciudadanos 
ilencio. Pero tengo derecho ante Dios v ante : puedan participar en el manejo y en Ja ros 
j e  l 
Por lo tanto, 
Aron taggiona di lor, ma guarda c vnssn 
ES PRIMARIA LA RK-
FOBMA I N D I V I D U A L 
Hay un hecho contemporáneo universal evi-
dente : el de la inquietud, el del mal-'star 
social. Y no puede ser de otra manera, porque, 
¡con qué valentía hay que confesarfo!, la so-
ciedad no es lo que debiera ser. Frente a ella 
está tomando posición el pueblo. De un lado, 
los que pretenden destruirla; de otro, los que i S!snto grande si acierto a ser hombre. Pero 
I N D I C E - R E S U M E N 
DEL VATICANO 
BARCELONA, 1. — Est 
Baiían Jos obreros que trabajan en una íá-
BÓlO ahora se caiga en la cuenta de qne.bric^ de harinas situada en la barriada do i |era-e '̂ T S J ? V l d a / Francisco 
o. « « r a l Barcelonesa, fueron tiroteados en el paseo ! ^n? T T H T ? t ^ 0 T i B|a I legal . \ j i n t. • •, \ l'oaw j p0¡na4> siendo nieto de uno ue Jos hern-.aaos de! 
Insis t ieron IOS organizadores en de- id.ej Cementerio por un grupo de descono- aperador Francisco José 
fender a^te el min is t ro l a I c g o J i d ^ de ohreros, al dare6 cuent, de Ia ^ A1 ^ * * * * * * * ^ * ^ ***** 
la Asoc iac ión y del acto; e ins i s t ió el ; gión ¿e qne eTan objeto, se deiendieron de 
minis t ro en SU negativa, a ñ a d i e n d o a ; ella. logrando rechazar a los agresores, 
ella apreciaciones v amenazae que le j Con este motivo se cambiaron numerosos 
haremos el favor de dejar en discreto I ^ ^ f ' sin que resultara ningún nerído 
-La fuerza publica efectuó una detenció 
silencio. 
Por f in . el min is t ro t r a n s i g i ó , pro-
metiendo revocar la orden suspensiva, 
a cond ic ión de que la supradicha en'^-
dad organizadora fuese legalizada e* el 
m á s breve pla^o; condic ión que acepta-
ron los interesados para evitar el con-
flicto, aunque convencidos de su impro»-
cedencia. Y' en efecto, a los pocos ins-
tantes se presentaron de nuevo al m i -
nistro para exhibirle, con g ran asom-
bro de éste , los estatutos de la asocia-
ción aprobados y sellados aiios a t r á s . 
No obstante i a promesa del min i s t ro 
y la c o m p r o b a c i ó n documental de que 
el intentado atropello se h a b í a fundado 
t n u n pretexto burdo e inexacto, en el 
momento de i r a empezar l a conferen-1 
cia h a b í a en el teatro u n inspector que 
t en ía orden reciente de suspenderla, con 
el pretexto, t odav ía , de la i legal idad de ] 
la Asociación. Exhibido?, de nuevo los j 
estatutos legalizaclos, f r a c a s ó el atrope I 
Ira y el acto so desa r ro l ló sin más inci- I 
el individualismo tropieza con el escollo do 
Ja anarquía. Deportes . 
Hav otro escollo: ej despotismo. Si Jos Crónica de socled 
Ü N C E N T E N A R I O 
ROMA, 31.—El Cardenal Van Rossum 
preside el Comité de ce lebrac ión del ter-
cer centenario de la Congregac ión de 
Propaganda Fide, que fué consti tuida 
por una Bu la de Gregorio X V de 22 de 
junio de 19-22. 
E l d í a 4 de j u n i o c e l e b r a r á el Papa 
una misa pont i f ica l en San Pedro, asis-
tido de los Cardenales, Arzobispos y 
Obispos presentes en Roma, y durante 
so preparan a reformarla. Todos aquellos qua 
resistan a formar en una de las dos le^ionee 
se mantendrán al margen de ese gran movi-
miento social que decido da la civilizaívón. j hombres que gobiernan no estén dominados 
Digo al margen, porque si pretenden oponerse Por 'a Propia abnegación, siempre que un 
a su paso serán fatalmente arrollados. J**^ patriotas y cristianos, habrá individua-
lEstán en un error los que quieren destruir1 ' is^o. Pero, ¡qut' individualismo I La nac'ón 
Crónicas de Irlanda (¿Volverán 
los soldados ingleses ?), por 
Manuel Grana 
En tono trísts, por Carlos Luús 
de Cuenca 









la sociedad, porque es tanto como prvten-
dftf sanar al enfermo matándolo. Los pix-pug-






respe. mo el de av^r. OUÍ 
la misa pronunciar; 
¡«Fide p r o p a g a n d a » . 
L a pr imera m x l ; 
s e r á alusiva a esto 
RE 
POMA, 1.—Hace algún tiempo circulen 
do saber !A fecha exacta del próximo cS; 
torio y oí texto de la EneicHca oue níff-l 
rá cu breve Ru Santidad. 
Kn los círculos autorizado? de] Vaticam 
declara quo todas esta.? noticias se ha' 
totalmente desprovistas de fundamento. 
y fraccienM-so el imperio austrohiingaro, Carlos de 
Hab^urgo so vió obligado a abandonar ¡a nación, j absurdo ¿c\ intento. ^ eso cuidan .]e no 
reiugianaos© en .Prangius (buiza) ; pero J¡O renun- I r 
ció a sus derechos, y hasta el golpe que intentó 
en octubre de 1921 para recuperar el trono de 
Hungría, esta nación le aceptaba como rey. 
E. i abril de 1920 logró salir do Suiza y r travesar 
Austria, sin ser notado, para llegar a. Hungría, 
donde le esperaba en Szombatelv grupos Je leales; 
pero frdto del apoyo que creía encontrar, «uvo que 
abandonar sus proyectes y regresar a Suiza. En 
esta nación, pero no en Prangins, sino en Hetcrs-
teai, TÍTÍÓ, hasta que en octubre de 1021, awm-
pafiado esta vez por su esposa, alondonó Suiza 
en avión, y se presenté en Ocsteraburgo, en tern-
torio plebiscitario. Allí, a la cabeza do un par de 
batall<Tne«. emprendió M marob^ sobro Budapost: 
pero derrotado en las cercanías de la capita', fué 
IlevTjdo al monasterio de Porany, i-n la« orulas del 
lago Balaton, en espera de que la Conferencia de 
embajadores decidiese su suerte. "Entretanto, la-s 
potencias de la Pequeña Entente habían -novilizndo 
y exigííin que el ex Emperador fuese depuesto, cerno 
R~( Ni hizo, el día 2 de novKinbre, por una ley 
votadâ  en K asamblea Tiacional húngara; pero 
q-ie deiab-' abierto el camino ivirá rolveir a elegirle. 
Lia Conferencia de embajadores decidió pie .1<->S 
Empemdores ñie«en desterrados a la ¡«H de |Ma-
der».. y pocos días déspota abnndonn^n Hnncn'.i. a 
Vrrdo do ira mr̂ tor rumano. p?n embarcar <n Ca-
en el erueerr) nijflt 'iw los erndiiin 
reís la reforma socinl? 




pulverizada, compuestos millares de hombres 
yuxtapuestos, rotos los vínculos de la pro-
piedad que los ligaban al suelo, de la sangre ! I 
quo los unía a la familia, de la tradición I i 
llamarse demoledores : se llaman reformado- | T,e ataba a la Patria, de la religión que ' i 
re.s. Proyectan la reforma de la Constitución, j 'os estrechaba en la fe: habrá pueblo, pero 
del gobierno, de la ley, de la propiedad, dei n? serA sino polvo finísimo del desierto so-
la familia, de la autoridad; todas Jas rtfor- cial- arena remontada por el huracán 
mas Imaginables, menos una sola, que e.4 la j revolucionario, sin esperanza de volver a unír-
primaria : la reforma de sí mismo. Homlires ! 59 n'ás que caídos, amasados en el mi?mo 
prorrresistas, a su manera, que todos ios dias \ ^an^0i 0 coagulados en la misma nan .̂-t-. 
hacen proyectos do mejoramiento material I { ̂ V^au^08.i 
y jamás de mejoramiento moral; hombres ' Cuando la democracia, horrorizada d^ la 
que tienden Jes brazos para arrancar lo que] propia obra, nretenda huir, será para estre-
eJlos llaman la «lepra social;», y j amís so ! liarse en el despotismo y en la tiranía mán 
llevan la mano al corazón para arrancarse 'a ignominiosa que han visto los siglos. Siem-
Jepra moral. (Grande? aplausos.) Hombros a Pre nU6 se. oye hablar se piensa nada más 
la vez temerarios y cobardes, que no vacila- ! n116 en la de la fuerza. Pero hav otra más 
rían en ahogar en sangre a la humanidad, ¡ ¿tetestable, máq que la an?».rquía. porque esta 
pero que retroceden ante el sacrificio de una i pasa como el huracán, arrasándolo todo, pero 
sola d e s ú s pasiones. ^Sois since.-os? ¿Que-¡ sin prostituir el espíri tu: mientras qué la 
tiranía de Ja seducción deprime los caracte-
res y corrompo Jas conciencias. Muchos son 
los que resisten, pero también los que su-
cumben. 
VEJ espectáculo del Komano Ti 
niendose a la venta, ensaña mi 
aquella frase de que. se encuentr.n 
en el fango y mudio fnníjo en el 
mucha seducción de 'a^ coucíp^r. 
—«o»— 
MADRID.—En el teatro de Ja Zarzuela, 
^organizado por la A. C. N . de P., se 
celebró ayer un importante acto, en ei 
que tomaron parte monseñor De Andrea 
y el señor Vázquez de Mella (pág. 1). 
Han jurado los nueves ministros. El 
martes se explicará la crisis en el Con-
greso.—Ayer estuvo en Palacio la Mesa 
del Senado para someter a la firma del 
Rey la fórmula económica.—Los funcio-
narios de Instrucción pública han tribu-
tado un homenaje de simpatía al señor 
Silió.—El alto comisario fué obseouiado 
con un banquete en el m 
tado.—El Consejo del luí 





• Bilbao dos sindiediste 
; co a un cobrador d 
! hace algunos día?.— 
Ayuntamiento de Coi: 
turbios, y se declaró 
clonado, oue destruvt 
dotenidos 
produjeron 
incendio i r 
defenca de Ja sociedad mejorándoJj 
entiéndase bien, adolece de ellas 
programa, por tanto, podría ser: 
l í e ahí el Jema do 
o. po-
cierta i 
ho oro I ¡l 
Bf ABRUEGOS. 
ción de LaracJ" 
I! pobl 
Tcr-olucion. 
L o s s o ' d a d o s d e c u o t a 
objeto de elevar al 
kS ui^tancias exponi 
erjuicios que ocási 
jooicrno i 
ndo eoncr 
na a 'mil i 
cuota cumpl; 
; comisiones i 




i los padres 
s envíen sus 
sus respecti-
los sitios Se 
mdo, subyugada por un r 
o exaltada por va^as ide 
a veces iracundo y a veces 
medio de una perpetua ) 
terhente sienten la ohsés 
dumhre de Ja futura sub 




didades: de gesta 
resignado; que en 
novilidad coustfm-
ón de Ja ÍPCOTÍÍ. 
rsistencia ; rnucHe 
que trae, sin dan 
HAT QF 
DONDEQ iIERA QÜE 
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ue ei pin 
que el ] 
;.No ser 






s alejado de él? 






la Conferencia de Gér 
Berlín.—Ha muerto el 
Carlos.—Se cree que k 
dos nuevas conferencia; 
tes do Gónova.—El balí 
glés se ha' cerrado con un sup( 
45 millones de libras. La hueí" 
yanqui afecta a 600.000 obrero 
policías han sido condenados a rr 










Douisicgo 2 de abril de 
a ) MAI)RID.—Año XJ1.—^óm. 8.067 
me'-tes ios 
do derechos. 
Por eso ante 
E l Evangelio, que es la na-
i pn el mimdo, no 
Íón S ^ " Ü a r S . Boesuet dijo 
1X1 • 9 . . ^ no hav derecho oon-
.on cristiana iraso ^0 ^ ¿ ^ ^ i o n ó , di-
hZ ^fl-Acho. V Lacordaire la . 
te d e r e c n o , ¿ ^ ^ o contra el deber, 
dendo que no dQ la ^erza y do 
6e arman del 
1C3 
nier-ona, P' ^ - • ¿ereeño, pero no a 
S 0 H U " c ¿ " S « d a , V ¿ o no mi 
C e ^ S ^ » a los da arriba: «No nos recri-
J i Z c ^ nos veáis, treba^ar solícita-
SSte para los do abajo, porque es que 
cuidamos y fortaJe^tnos 
las too* y de las cúpula 
Ude.: J o receléis si nos «cercamos 
loe de arriba, que ol g*. OM 
cumbres, es para convertir la 
^ristalinA que fecunda el valla.» (Mucho* 
aplausos.) LIBEETAD NO SE IMPLO-
EA; SE ABEEBATA. PORQUE WÍ*1* 0 0011 811 V i * * * 
ES UN DEBJBB í Quiero pediros que hagáis un voto. Ha si-
. , , , ¿ A ^ ^ ^ 00i; do aplazada la Gran Campaña Social, poro 
Di rán : ¿En virtud do Q«< cerecho saii- | T0S<^03 einplazadog p ^ g mUTl en 
moa de la P«^mbTa ^ , r e c ^ ^ ^ a r ct xe. u,- ^ de,en] d la Gran Oanmafií 
Eo perdido? En virtud del oeoec, en oontra I -
del cual no hay mpgón derecho; en virtud, 
cimientos de 
Y a los hu-
a 
cuando besa las 
nieve en asua 
L A ESPEEAJíZA EN 
LA J ü T E N T D D 
iispaña puede esperar en' la mujer y en BU 
valiente juventud. Cuando enjni país se pre-
paraban las fiestas del Centenario, Jos días 
eran muy angustiosos; los anarquistas prome-
tioron ahogar en sang^ el júbilo patrió-
t ico; no querían cocftsntir que la bandera 
celeste y blanca flameara en las calles de 
!a capital. E l Gobierno vacílala. Había mp. 
ches prudentes. Digo prudente* (ya buhéis 
entenado), (Grandes aplausos.) En vf in t i -
cuatro horas pe operó la reacción : la pobla-
cióa argentina irrumpió en las calles; la han-
dera nacional triunfaba; acornaban las esca-
el pecho de las mujeres y los niSot:; 
60.000 manos viriles la empuñaban por la 
Avenida, que, inundada do a^ul y blanca, ha-
cia dudar si la tierr?, hab'a subido al cielo 
o £ \ el ciólo había bajado a besar a la tierra. 
Fué la «muchachada a^geniica». 
Gratos recuerdos Uovo de España, del Cle-
ro, del periodismo, orgullo de vuestra; na-
ción, de todos los que me han alentado con 
Social cjue remuevo al mundo, j Jurad, se-
daños, do libertad, a los hijos de España 
«De t i . soberbia Matrona, 
que, libre de extraño yugo, 
no has tenido mi s verdugo 
que el peso do tu Corona.» 
j l a rojal ¡tiurod que 
i do la Patria, toda teñida por vuestra" sangre 
I generosa 1 
5 To'io el público en pió aclama largamente 
a monseñor De Andrea. 
PBESOS GUBERNAJIVaS Vi DA MUNICIPAL 
HZEh 
s e n o r V a z q 
GE 
irse amortiguando la larg» ovación t r i -
butada a m6nseñor De .̂ drea% f 3 1 ^ ^ 
y ciamo-oocs requenmientog del pubhco 
obh-an :. hablar al señor Vázquez de isíeda, 
oue0a' levantania m aclamaaísuno. 
^ 1 eioouentísimo tribuno recoge los aplau-
sos e n t í i a s t a a que se le tributan y los ofre-
ce ^ o 'un Luvci más a monseñor De An-
^Snside^ proviciencial que por d mismo 
mar que surcaron las carabela de Co.ón ña-
?a venido a España quien en momentos 
L decaimiento y desmayo de ios cató icos 
feañolS, h a y a W d e c i d o ^ f f * * ^ * 
con su ' .arrebatadoxa elocuencia, (üranaes 
di monseñor De Andrea que pruden. 
temente echó un manto de suene 10 sobre el 
paróntises de la Graa Campaña Social E l 
de señalar a ios que están en alto un ha cuando un ejército des-
y irn. animoso al com-error de t ác t ica ; 
phe-a las bándoras y va animoso al 
bate, y hasta la victoria está anunciada por 
la consternación del enemigo, si se le ordena 
suspender el a t^ae , süfre una t emóle do-
p S de áni5o v . ee retira airaao, en-
tPre let cantos, de j í b i W e los adversari^ 
oue no supieron luchar frente a ^ ^ J ^ 
en la sombra, y í u e venciei-on sin luchar 
Porque encontraron valedores alli donde no 
esperában hallarlos. (Atronadores aplausos.) 
Y cuando, andando el tiempo, por haberse 
engreído con su fácil victoria traten da to-
m i lal vieja fortaleza, es posible que se lla-
'isereo-adas, a quienes el me a las fuerzas casg] 
recuerdo de la derrota sm combate hará des-
mayor voluntad. ¿Y quién no temerá que el 
llamamiento, sea obra más del ínteres que 
de la convicción? (Ovación larga.) 
Eiocda con entusiasmo la elocuencia de 
monseñor De Andrea, y refiriéndose al poder 
da la palabra, dice que para su debida eli-
cacia ¿ecesita del tornavoz de la Prensa y 
é«T<>, del concurso de la Banca. 
Es preciso reconquistar la riqueza para 
fines sociales, arrancándola de las manos de 
ia avaricia para ponerla en las do, la can-
dad porque si no la revolución se encargará 
do aniquilarla. (Oración.) Y la caridad no es 
eólo ei pan y el albergue: es la doctrina, que 
también la inteligencia tiene hambre de doc-
trina; el corazón, de amor, y la voluntad, frío, 
y hay que darla calor de amor que la viviñ-
que. ;E1 Divino Maestro dijo que Ta caridad 
es un mandamiento nuevo por el que se co-
nocerían sus discípulos. (Grandes aplausos.) 
La Sociedad está dividida en dos zonas: 
cuando se penen en contacto, estalla la tem-
pestad. Sólo la Caridad evita ese choque. 
A eso tendíat la Gran Campaña Social. Nos 
proponíamos orear una Universidad social, 
en donde se dieran cursos breves de toda 
Undola, especulativa y práctica, abierta a 
toda cuestión moderna, donde el error fuera 
explicado y comentado como tal, que fuera 
foco de intensa cultura. Y luego descender 
& lm escuelas. Todo eral grande y xnag-
pífico: el ejercicio de un Derecho que no 
puede suspenderse como las garantías cons-
titucionales, el ejercicio del derecho a la 
Caridad. {Ovación delirante.) f B n España 
hay muchos ricos caritativos, pero también 
hay muchos que no ,1o son. A estos tales 
'merece recordarse la frase de nuestro gran 
satírico: «Para conocer el poco aprecio que 
Dic-3 hace del dinero, basta ver en que ma-
nos lo pone.» 
Formar generaciones de creyentes ee con-
sidera un atentado a la libertad. Cuales-
quiera de los jefes de la izquierda ignoran 
las primordiales nociones religiosas. .No hay 
derecho a la ignorancia religiosa, y menos 
en España, donde la Religión católica pro-
pulsó toda su civilización ¡ de modo que es-
tudiar con esa ignorancia el arte de la L u 
teratura, la Historia, es estudiar cosas in-
comprensibles. Recordó que en cierta oca-
sión había probado que en la* libertad esta 
contenida la idea de la Pdigión. 
Sólo en dos Monarqu ía s cor.?erva fe ab-
soluta: en la del Pontificado y en la del 
padre de familia. Sin embargo, admira t an 
to la forma monárquica , que cree que so* 
lo los mismos Reyes pueden derrocarla-, 
cuando se empeñan, i L á s t i m a que so em-
peñen "con demasiada frecuencia! (.Ipíausos 
?/ mas.) 
Refiere sus incertidumbres por la suer-
te de las poderosas Mona rqu í a s de Cen-
troeurepa, mucho antes de estallar l a gue-
rra, europea. Es que las sociedades cris-
tianas, a diferencia de las de la an t igüe -
dad, muerras al choque do elementos ex-
trafi- s. llev&n ei mal en su propio seno, 
y t i mayor s ín toma de que csiste es que 
no se cre í en él. Así Erancia, en les idí . 
lieos d í a s que -grecedieron al terror. E l 
m'.smo R- bespierre componía madrigales 
y . pitalamics. 
Quien r.o permito c a m p a ñ a s socialts que 
sean dique, h a b r á de aguantar campañas 
antisociales. (.Ipíausos.) 
En monse&or D:- Ar.drea reconoce la 
Estirpe d© ios misioneroe españoles en 
A m é r i c a ^ ^ y e n otro admirable párrafo 
canta ia v i r i l idad y la independencia del 
Ep scopado español , cuyas glorias recuer-
da in-spir e l ís i -..i .v.-i ¡e nt o desde el Obispo 
Gelmírez hasta Mo-nescilla. 
Y prej^uma: "Xo c o n t i n u a r á esta dinas-
.tín de Obispos ? Si a ccndicicn de que la 
Iglesia poca de libevuid. Queremos una 
Iglesia libre, sin las ligaduras de la bs* 
ta civil y el Patronato. (Muchos aplausos.) 
Con soberana oíocuencia diro qr.e .España 
e a s e ñ ó a rezar aJ mundo, puesto que Ossio, 
en el Concilio de Xioea. íorainló el S ímbolo 
de la F e ; un Arelado conripostelano, en Jrs 
;fiic.s terribles del ndlenano, compuso la m á s 
Termina diciendo que hay que acatar el 
aplazamiento de la Gran Campaña Social, 
siempre que sea tal aplazamiento y no uñ" 
disimulado y toral desistimiento, porque no 
hay derecho a dar la victoria a los enemigos. 
E l público aclamó al señor Mella, quien, 
como monseñor de Andrea, fué ovacionado 
calurosamente an la calle, 
hermosa do las preces cristianos, y Santo 
DorainsTO de Guzmán, el Eosarío. 
PEOVINCIAS 
i s f i l a n c i a e n l a c o s t a 
g a l l e g a 
FERROL, 1.—Zarpó el cañonero «Hernán 
Cortés», que Uova la misión de recorrer la 
costa hasta el cabo do Finisterro, para v i -
gilar a las embarcaciones fracesas que, bur-
lando las leyes do España, se dedican a. la 
pesca de langosta, causando grandes dsños a 
la población. 
Ha sido aplaudida esta decisión del mi-
niistro. 
— E l ministerio de Marina ha contestado 
al telegrama que se le envió solicitando tra-
bajo para estos arsenales que no VQ motivo 
de alarma, pues se cumplimentará la pró-
rroga de la ley de Escuadra. 
La contestación no ha satisfecho, nuea la 
cuestión no se resolverá otorgando la colo-
cación do la quilla a un crucero de- los que 
figuran en ia prórroga del contrato., 
De no ser así, La Constructora Naval des-
pedirá más de mi l obreros. 
—Los oficiales de la Marina inglesa fue-
ron obsequiados con un banquete por el di-
rector de La Constructora Naval. 
Una desgracia.—Curso de conferencias. 
TUY, 1.—Comunican de Laguardia que el 
encargado de encender lasi luces del muelle 
fué arrebatado por una enorme ola, perecien-
do abogado. Su cadáver no ha sido hcdlado. 
La víctima deja mujer y cuatro hijos. 
E n M a d r i d n o l o s h a y i 
S e t r a í a d e t i m a d o r e s p r o f e -
s i o n a l e s 
E l director de .Orden público facilitó la 
siguiente nota: 
«Carece de todo fundamento, por lo que 
a, r ^ t ó ^ i to refiere, ia noticia dada por 
algún periódico insinuando la posibilidad de 
que los detenidos por cuestiones eociales 
durante la suspensión de garantías panoft-
nezcan en la cárcel, acusados de faltas a 
ia moral, al restablecerse aquéllas. 
Los tres únicos detenidos por esuntca de 
carácter social que había en ia Prisión Ce-
lular de otea Corte fueron puestos en liber-
tad inmediataúnente de publicarse el rtml 
decreto levantando la suspensión de ga--
rantías. 
No ha habido, pues, ficción alguna en la 
aplicación de dicho real decreto, que se ha 
cumplido con absoluta sinceridad y con 
toda urgencia. Los trece detenidos que han 
quedado como «quincenarios* son todos clics 
conocidos como delincuentes habituales oon-
tra la propiedad, y casi todos los qua se 
dedican a ia especialidad del timo llamado 
del «entierro». 
Son estos sujetos los siguientes: 
Antonio Orihuela Albors ha estado proce-
sado por robos en 1917, 1914 y 1915; tres 
causas: por sustracción de bombillas en un 
cinemató^ra.fo, hurto de una tubería de plo-
mo en ol Palacio de Bellas Artes del Reviro 
y robo frustrado en la cabe de Jcrge Juan, 
Compañía Comercial de Caucho. Este suje-
to, que ha usado también el nombre de 
| Domingo Alonso Higueras, se dedicaba en 
estos últimos tiempos a robar en los pisos 
bajos del barrio de Salamanca. 
Antonio Barroso Eiorza ha estado preso 
y procesado por hurto en 1918, y en 1920 
por robo de alhajas. Se dedicaba, como el 
anterior, a robar en los pisos bajos, entran-
do por los balcones. 
Julio Escudero Carrasco era ordenanza do 
Telégrafos, y fué declarado cesante por de-
dicarse a recibir telegramas do las víctimas 
de estafas por el procedimiento del «en-
tierro». 
Marino, Miguel y Santos López Fonseca 
dedícanse, les tres, bajo la dirección del 
.primero, al mismo timo, por el cual fueron 
procesados ol año 1914. 
Francisca García Villegas (a) «Paco el 
Buche» es también profesional del timo^ del 
«entierro». Al ser detenido ee le ocupó lo 
quo se llama una «oficina» de dicho timo, 
y, entra otros efectos, mi l cartas litogra-
fiadas para preparar estafas y un anuario 
italiano de señas comerciales. Procesado por 
lesiones en 1009 en San Sebastián. 
Francisco - José Martín AUer se dedican 
igualmente al repetido timo, y les fueron 
ocupados telegramas falsos al ser detenidos. 
José Enguita Alba fué detenido por haber-
se encontrado en su domicilio sellos, tele-
gramas, sentencias, recibos judiciales, bo-
rradores de cartas en francés e inglés y re-
laciones de extranjeros, todo ello para la 
misma estafa del entierro. 
Ricardo González Rodríguez fué deteni-
do en .Santander, donde había ido para rea-
lizar algunos timee, que desde Madrid ha-
bía preparado. 
Antonio Parranela Martínez; fué deteni-
do en Santander, en unión del anterior, y 
por los mismos motivos. 
Ramón Peralta Higos es conocido como 
«mechero»; frecuenta el trato de ladrones 
y actualmente está procesado por robo. 
BARCELONA, 1.—Esta noche, a las 
doce, se han cruzado oficialmente las órde-
nes oportunas para que sean puestos en l i -
bertad todos los presos gubernativos quo _ se 
encontraban en la cárcel y en el castillo 
de Montjuich. 
En los centros oficiales se han limitado 
a dar la anterior noticia, sin añadir dato 
alguno respecto al número de los liberta-
dos. 
C DE G E N O V A 
Un discurso de Chícherin 
EILVESE, 1.—EIÍ la sesión de! la confe-
rencia preliminar de Riga de los Estados bál. 
ticos,- Polonia y Rusia, Chicherin manifestó 
que los Estados que se habían congregado 
en Riga eran responsables de la vida políti-
ca y económica de la Europa oriental, de-
biendo por ello obrar de acuerdo en Génova. 
EQ una entrevista, el comisario popular 
ruso dijo c[ue en Génova la soberanía de la 
Rusia sovietista y del sistema bolchevique 
no podrá ser atacada, rechazando Rusia toda 
vigilancia extranjera y toda tutela, lo mis-
mo que en cualquier garantía que se exigie-
se. No obstante esto—agregó—, dado lo im-
prescindible que ea para Rusia conseguir cré-
ditos extranjeros, dicho país desea sincera-
mente llegar a ua acuerdo con Europa. 
MAS CONFEKEIVCIAS PRELIMINARES 
E I L V E S E , 1.—El corresponsal en Londres 
del «Petit Parisién» confirma la noticia de 
que el 9 dal actual todos los ministros de 
Estado aliados celebrarán en Génova una 
conferencia preliminar, esperando que Poin-
caré tome parte en ella. 
E l «Echo National» informa además que 
Poincaré y Lloyd George tendrán, segura-
mente, una segunda entrevista antes de la 
Conferoacia de Génova, siendo probable qua 
se eiectúe el 7 u 8 de este mes, al pasar 
el primer ministro inglés por París. 
I N 6 HABRA SANCIONES! 
EILVESE, %.—Comunican de Londres que 
Bradhury propondrá a los aliados que no 
pongan en vigor acuerdo alguno de la Co-
misión de Reparaciones, hasta que se haya 
edausurado i a Conferencia de Genova, y se 
han recibido noticas en Berlín indicando que 
hasta Francia se abstendrá por ahora de 
exigir la aplicación de sanciones contra Ale-
mania, 
En'lps círculos directores de Alemania se 
muestra cierto optimismo porque se cree 
que en Génova podrá plantearse la cuestión 
de las reparaciones. 
Por esta misma razón, el canciller AVirth 
ha decidido a última hora dirigirse a Génova 
para asistir a las primeras sesiones de la 
Conferencia. * 
LA DELEGACIOa RUSA EN BERLIN 
^ B E R L I N . 1—La Delegación rusa a la 
I BÍ ••oncia de Génova ha llegado hov a ogta 
capital. 
Frcsidela Chicherin, v la forman Joff'e v 
LHVID ;. 
Fue rocibida en la estnción por un icprí;-
sentante del ministerio de Negocios Extran-
jeros . 
Lr..a demás personas agregadas a esa De-
legación llegarán esta noche, dirigidas por 
i\ra&í!in y precedente de Estocolmo. 
Permanecíráu en Berlín uucs días. 
—Se confirma que bahía tramado nn com-
plot contra la Delegación bolchevista a «u 
llegada a Riga. 
Han sido detenidos numerosos monárquicos 
entro ellos, la princesa Lievina, cuyo marido 
fué uno de los principales lugartenientes de 
Yudenich. 
I T A L I A NO SERA RESPONSABLE 
E I L V E S E , 1.—Contestando a la demanda 
de Chicherin, de que se den garantías para 
la-seguridad do la Delegación sovietista, mien-
tras se encuentro en territorio italiano, el 
Gobierno italiano ha manifestado que se han 
tomado las medidas más rigurosas para la 
protección de la Delegación rusa, jjero que 
Italia rechaza toda responsabilidad por cual-
quier incidente que ocurriese accidental-
mente. 
LA DELEGACION FRANCESA 
PARIS, l . _ E l Consejo de Gabinete m m i -
do esta mañana, aprobó definitivamente la 
lista de los miembros de la Delegación fran-
f>esa en Génova, que son: Barthou. Colrat, 
Barrera, Soydoux, subdirector de Negocios 
comerciales del ministerio do Extranjeros, y 
Picard, Bubgobernador del Banco de Vrcn-
cia. 
_ —Según el «Petit Parisién», el Gobierno 
tiene el propósito de nombrar delegado téc-
nico para las cuestiones obreras a Damoulin ; 
para las de comercio, a Serruys (actualmen-
te en España) . Figuoux y De'Chevillv; para 
asuntos ferroviarios, a Pourcel, y para los 
de la Marina mercante, a Del Piaz y Bre-
tón. 
LOS INGLESES 
LONDRES, 1.—Ayer se decidió incluir en 
ia Delegación inglesa que va a salir para 
Génova a sir Vorthintong. Los otros delega-
dos son Lloyd George, lord Curzon y sir ^o . 
bert Horne, que saldrán el viernes próximo. 
El ministro de la Guerra británico no asís, 
tirá a la Conferencia en calidad de tal, sino 
como perito financiero, lo mismo que en ¡as 
Conferencias de Spa, Bruselas, París y Can-
nes. 
DECLABACIONES DE POINCARE 
PARIS, 1.—Hablando en la Cámara de la 
Coníerencia de Génova, Poincaré declaró que 
no existieron nunca relaciones entre la ad-
liesióa de Francia a la Coníerencia de Ge-
nova y la conclusión del pacto írancoingiés. 
Añadió que Turquía no ha sido invitada a 
la Coníerencia, parque cuando se enviaron 
las invitacicues Turquía no estaba en paz 
con les aliados. 
Afirmó también que Francia colaborará con 
los aliados, a condición de que sean respe-
tados los derechos reconocidos en los Trata-
dos y, ios poderes de la Comisión de Repa-
raciones. 
Hablando de la deuda rusa, declaró que 
no puede concertarse ningún Tratado con 
1 Rusia mientras ésta no recorozca las deu-
das de antes de la raarra. 
C o n s t i t u c i ó n d e A y u n t a m i e n t o s 
E Q 
En Barcelona, alcalde popuiar.-Vicíenta manifestación 
en Coix (Alicante) 
Entra cuatro ra aceros de gala hicieran su i 
entrada los concejales en el salón de seeio- ¡ 
nes a las once en punto, y despuéa de ser 
aprobada el acta da la sesión precedente y 1 
leído por el presidente ei artículo 52 de la ! 
ley Municipal, se nombra la Comisión que 
ha de recibir y acompañar 
oaoiíu a tos nuevos o o - . s ^ ^ , H""^-"---" j ^ ^^.uLíi2it**a, vu ceviua un ocnservacor, en 
constituida por los Bcñores Onís, Plaza, Ca- j Castellón un republicano, en Huelva un con. 
macho. Martín y García Cortés. _ servador, en Cádiz un conservador, y en Bur-
• gos un conservador. 
continuación sa citan han sido elegidos por 
designación popular : 
En Cáceres un conservador, en Murcia un 
ciervista, en Cartagena un ciervísta, en San-
lúcar un mauris-vu, en Pamplona un jaimis-
ta, en Orense un independiente, en Jerez 
" 'jón 
FOHTCGAL 
EL ORFEON DE OPORTQ 
A MADRID 
Una vez ocupados los escaños por ediles 
entren tes y salientes, pronunció el alcalde 
un saludo a ios recién nombrados, y a 
continuación enumeró las obras y proble-
mas municipales actualmente en tramita, 
ción. 
E l señor García Ccmuda, que cesaba en 
su representación como concejal maurista, 
pronunció sentidas palabras de palutsción y 
despedida, protestando del nombramiento de 
alcalde por real decreto y dedicando un re-
cuerdo a los que fueron compañeros suyee 
de minoría, señores Ossorio y Goicoechea. 
Lo siguió en el uso da la palabra el señor 
Plaza, por la minoría conservadora, quien 
cumplió igual deber de tí^itesía para unos 
y oros ocncfjakí , no sin qua fuese inte-
rrumpido variag veces en eu breve discurso, 
por estar designado para primer teniente de 
alcalde. 
E l señor Reglero, que terminaba su man-
dato como copcejal republicano, defendió 
por última vez la autonomía y fueros mu-
nicipales, despidiéndose y ofreciéndose a to-
dos los que le sucedían en la administra-
ción del Ayuntamiento. 
E l señor Fernández Cancela se levantó a 
hablar en medio do un murmullo de pro-
testa, al que contestó diciendo que no le 
molestarían aun cuando lo pretendiesen, por-
que él era de acero. 
E l señor Cordero: ¡ De a cero cincuen-
ta 1 (Bisas.) 
Fernández Cancela: ¿Cuál ha sido el úl-
timo balido de su señoría? 
Se inicia el escándalo, por lo cual el se-
ñor Fernández Cancela pronuncia breves pa-
labras de despedida como concejal que do-
iaba de serlo, y ante el ambiente del sa-
lón contra los romanonistas, se sentó. 
Los señores Marcos Ceñudo y Gómsz La-
torre, como concejales entrantes albista y 
socialista, respectivamente, ealudaron al 
Ayuntamiento, haciéndolo a continuación el 
señor Silva Aramburo, edil independiente. 
El señor Colom Cardany. de la minoría mau-
rista, entrante, habló en nombre de ésta, 
en ratificación de acuerdos ya conocidos. 
AI levantarso a hablar el señor Reus (re-
formista, entrante), es acogido con protes-
tas, por haber aceptado su minor ía .una Te-
nencia do Alcaldía, no pudiendo justificar 
esta decisión ante las continuas interrup-
clones. 
El señor Noguera, como único republica-
no que queda en la representación munici-
pal, saludó a los concejales entrantes y 
protestó del nombramiento da alcalde por 
real decreto. 
Por la minoría" socialista habló el señor 
Cordero, quien pronunció un extenso^ discur-
so de ataque constante a las minorías disi-
dentes en la protesta, y muy especialmente 
a la romanonista. 
Los señores Aivarez Arranz y López Bae-
za pronunciaron sendos discursos, y a con-
tinuación salieron del salc^i los concejales 
que cesaban, siendo acompañados por todos 
los demás, terminando con olio la primera 
parta de la sesión. 
SEGUNDA P A R T E 
Reunido el Concejo que ha 
volvieron 
rte 
a usar de la bienio que empieza, 
palabra algunos concejales, preguntando des-
pués la presidencia si daba lectura a los 
nombramientos de tenientes de alcalde por 
real orden, o sa hacía entrega da las varas. 
E l señor Maura; ¡Que las tomen regla-
mentariamente I (.Risas.) 
Así se hace, entregando el alcalde los bas-
tones de mando a los nuevos tenientes, veri-
ficándose la entrega en medio del mayor ae 
los escándalos que se recuerdan en los anales 
municipales; el griterío era ensordecedor, y 
tanto en los escaños como en la tribuna pú-
blica, el alboroto se generalizó. 
Restablecida la calma, se procedió a votar 
síndicos, resultando elegidos los señores Co-
lom Cardany y García Cortés. 
E l alcalde levantó entonces la sesión, pero 
como tenía pedida la palabra el señor Se-
rrano Jover, se promovió un nuevo alboroto, 
que solamente cesó al reanudarse la sesión ; 
el señor Serrano Jover presentó entonces una 
piroposición de la minoría maurista, protestan-
do del nombramiento de alcalde por real de-
creto, y censurando la aceptación de las varas 
oor los concejales nombrados por real orden 
tenientes de alcalde, y que son : 
Don'Pedro Plaza Ccrranque, conservador, 
para el distrito de Palacio; don Antonio Al-
berca, romanonista, del Hospital; don Felipa 
Ruimonte, conservador, del Centro; don Pru-
dencio Díaz Agero, demócrata, del Congreso ; 
don Antonio Pelegrín, conservador, de la In -
clusa; don Eustaquio Mart ín, reformista, 
de la Universidad ; don Jenaro Marcos Ce-
rnido, albista, de la Latina; don Rafael Ba-
rón, romanonista, del Hospicio; don Valen-
tín Fernández, albista, de Buenavista, y don 
José Camacho, romanonista. de Chamberí. 
La proposición de referencia presentada por 
el señor Serrano Jover va firmada por 26 con-
cejales, y una vez terminada su lectura y en-
tregada a la Mesa, se levantó la sesión. 
LOS NUEVOS CONCEJALES 
Mauristas : don Luis Sáinz de los Terre-
ros, don Francisco Ortiz Sala, duque del Ar-
co, don Aurelio Regúlez, don Bonifacio Ma-
nuel Bolañcs, don Clemente de Velarde, don 
Miguel Colom Cardany, don Julián Sanz do 
Grado, don Joaquín de la Presa y conde de 
Vilana. 
Conservadores : don Bernardo Inclán y don 
Antonio Pelegrín. 
Romanonistr.s: don Carlos Gómez Jimé-
nez, don Fulgencio de Miguel, don Rafael 
Barón, don Enrique Flores Valles y don To-
más Fernández. 
Reformistas : don Julián Martínez Reug y 
don Sergio A. Rodríguez Vil lamil . 
Independientes : don José Silva Aramburu 
v don José Muro Lara. 
Albistas : don Jenaro Marcos y don Manuel 
Cubero. 
Socialista : don Matías Gómez Latorre. 
Resumen : Mauristas, 10 ; romanonistas, b ; 
conservadores, 2 ; reformistas, 2 : albistas. 2 ; 
independientes, 2 ; socialista, 1 ; total. 2-1. 
En provincias 
Con alcaldes de real orden, cuya filiación 
se expresa, se constituyeren ayer los si-
guientes Ayuntamientos : 
Alicante, conservador: Avila, indepen-
diente ; Ccruüa : conservador ; Granad: 
servador: Salamanca, conservador; con-Tí íy . 
coBserredor; Valencia, da la Lipra Católica ; 
San Sebastián, conservador; Zaragoza, con-
senador, y Lera del Rio. albista. 
des por el Co-
stas. 
El nombrr.mient:. de ah 
biemo motivó muchas pro 
ARCHIVO MCNICIPAL 
AL CANTE, 1.—En el pueblo ¿o Coix fte 
celebró al mediodía la const i tución del 
Ayuntarnieinto. 
Ei elcalide anterier se negaba a car po-
B'ÍSÍÓTI del cargo al nombrado por el Go-
bierno. 
Se excitaron los ánimos y se formó una 
manifestación cíe mujeres, que acudieron 
al Ayuntamiento, asaltándolo. 
S imul t áneamen te ce dteciaró un incendio 
on el archivo municipal, quemándose to-
cos les documentos. 
Se %nora quiénes son los autores del 
hecho. 
Por temerse desórcSánes, en visita de lo 
excitación reinante, han sido enviad-as fuer-
z.as de la Benemér i ta . 
* * * 
En ei telegrama oficial remit ido a Go-
bernactón dando cuenta da esto hecho se 
agrega que los autores de la destrucción 
ce la documentación por el incendio han 
s m el. alcalde salionte y sus ía rn i l i a re . 
EL MARQUES DE ALEELA, ALCALDE 
ELECTIVO 
BARCELONA, l . -Acaba do celebrare la 
sesión do constitución del nusvo Avunta-
miento en el salón de Ciento do las Casas 
Consistoriales. 
Hablaron los jefes de los distintos grupos. 
El aleado saliente, Befior Martínez Domin-
TUY. 1.—En Lisboa se prepara La inrch ' 
a Madrid del Orfeón ac&d&mico de Oporto' 
E l Gobierno y ed miniauro á& Portugal e^ 
Madrid han ofrecido su pojyo a eta fcxcu:, 
fiióru 
—Se «Sa por cierto que e l pi>esidente 
la repúbl ica impondrá el birrete cárdena, 
l ic io a monseñor Locatelli, Nuncio de Qú 
Santidad en Lisboa. 
—Se prepara la comitiva que acompaña, 
rú al presidente de la repúblaca al Bra-
si l . 
Se cree que i rá como representante del 
Ejérci to el general Rosado. 
I Ñ G L S Í R R A 
a l a n c e n n a n c i e r o 
I j E A F I E L D , 1.—El año financiero termi-. 
nó ayer con un superávit de 45 millonéB da 
libras. 
Se había calculado un superávit de 80 rni-
Uones, pero el conflicto del carbón ha hecho 
fracasar los cálculos. 
Los ingreeos suman 1.124 millones e un. 
portan los ga*tto6 1,070. 
Lo más notable da los ingresos es 'a can. 
tidad percibida por impuesfos y euperim. 
puestos, quo suben a cerca de 401 millonéa 
da libras. 
go, pronunció su discurso do despedida, y 
acto seguido abandoaó el salón 
Después do tomar posesión el nuevo Ayun-
tamiento, el prtBidente dijo; 




es acogida son 
por los concejales 
nua-
de 
Se procede a la votación," 
gido alcalde el marqués de Alella por b 






yor _ parte pertenecientes a ooricejales del 
partido radical. 
El concejal, señor Rocha en nombre de 
los radicales protesM de la elección del mar-
qués de Alella, y dijo que perteneciendo el 
nuevo aToalde a la federación monárquica 
autonomista, la elección no debe significar 
quo Barcelona se sienta monárquica. 
El señor Mayné afirmó que la ' Lliga, 
sigua siendo la agrupación do todos los 
hombres amantes de Cataluña. 
E l señor Junyet, en representación da los 
tradicionalistas, expuso puntos do vista pe-
culiares a su partido. 
La constitución del Ayuntamiento queda 
integrada por los siguientes grupos: bloque 
catalanistrj. 34 concejales, de los cuales co-
rresponden 23 a la Liga, 6 a la federación 
monárquica autonomista (a éstos pertenece 
el alcalde) ; 1 a tos nacionalistas y 4 a los 
jaimistas; radicales, 14, y Unión Monárqui-
ca 2. 
SE NIEGA A DAR POSESION 
SEVILLA, 1.—El Ayuntamtiento ele Este-
pa no pudo constituirsa» por negiainse el al-
caldía saliente a dar posesión del cargo al 
alcaldte entrante, nombrado dle real orden, 
pretextando que no había número suficien-
te de coai/cejales para celebrar sesión. 
* * # 
ALMERIA, 1.—El Ayuntamiento ha ele-
gido alcalde al conservador don José Este-
ban Navarro, quien conoretó su prograíma 
en la promesa d'e una adminis t ración hon-
rada. 
¿ A l f o n s o X ü ! a R o m a ? 
(De nuestro serricio especial) 
ROMA, 21 a las 19 (recibido el d í a 1 a 
las 10).—En las c í rcu los politices se ase-
gura que p r ó x i m a i n e n t e , v e n d r á n a Ro-
ma los Reyes de E s p a ñ a y Dinamarca.— 
B a f f i n a 
* * » 
«La Epoca» dice que los Soberanos de. 
España vendrán a Roma a fines dtel actual 
mas ce abril o a primeros del próximo ma-
yo, con el objeto de visitar a los Reyes de 
I ta l ia . 
ESTADOS UNIDOS 
Previniéndose contra Sa huelga 
WASHINGTON, 1.—La huelga general de 
mineros, que ha dado principio hoy, no pa-
rece afectar a la tranquilidad de los ame-
ricanos. Esta confianza procede, sobre todo, 
de la acumulación, de grandes «stocks», con 
los cuales será abastecido el país cerca de 
dos meses. 
Harding no tiene la intención de mezclar-
se en la huelga, y dejará correr los aconteci-
mientos. 
E l número de obreroá en huelga 
de 000.000. pasa 
FILIPINAS 
Policías condenados a muerte 
M A N I L A . 1.—Han sido condenados a 
muerte once individuos de la Policía filipina, 
acusados de haber intervenido en la ~evuelta 
ocurrida en dTciembcré de 1920. Otras 05 per-
eonas han sido condenadas a prisión perpe-
tua por el mismo delito. 
E l Supremo (Tribunal ha confirmado estas 
sentencias. 
Homenaje al padre Gracián 
ZARAGOZA, 1.—Se celebró la cuarta con-
ferencia del curso en homenaje al padre Bal-
tasar Gracián. 
Disertó ol bibliotecario, cronista de Hues-
ca, don Ricardo del Arco, sobro el tema 
«Gracián y su protectgar Lastanoea». 
Habló de la esfañeia en Huesca del padre 
Gracián. estudiando la protección qua le dis-
pensó Last añosa. 
Hizo un acabado estudio crítico de )a obra 
«El criticón». 
DE MARRUECOS 
B L A D O S B O M : 
- B E r 
Se insiste en la próxima sumisión de los Ejeni-Said 
NOTIGIAS OFICIALES 
(COMCNICADO DE AXOCHE) 
Según comunica a este ministerio, a las 
diez y nueve y treinta ce hoy, el general 
encargado del despacho desde Tetuán , no 
ocurre novedad en los distintos territorios 
de nuestra zona de Protectorado. 
Bombardeo de Bu Hermana 
M E L I L L A , 1.—La ba t e r í a de Sidi-Salem 
acalló las piezas rebeldes de Bu-Hermana, 
que hostilizaban la posición. 
•—En las inmediaciones de Bugardain se 
cayeron d)e la «moto» que les conducía e\ 
alférez Huelto y el cabo Expedito, perte-
necientes al batal lón de Isabel la Católi-
ca, resultando lesionados. , 
—Las fuerzas del ba ta l lón de Cereña ma-
taron a un rifeño, que se acercaba furt ivo 
al parapeto de Dar-Drius. 
—Noticcas dse Alhucemas dicen que los 
rebeldes dispararon sus cañones y algunos 
tiros de fusil sobre la plaza. Eli crucero 
«Reina Regente» , que pasaba frente a la 
isla, contestó, sin novedad. 
El enemigo hizo fuego de fusilería sobre 
el Peñón. 
—Se han sometido varios jefes de Beni-
buyahi. 
E l b o m b a r d e o de A l h u c e m a • 
A ' K L I L L A , 1.—Pasan de 500 los disparos ¡ 
hechos por los mc<ros; los proyectiles causa-
ron destrozos en los edificios. E l total de 
bajas ocasionadas hasta ahora por el bom-
bardeo son: un cabo de Artillería y otro de 
Infantería, y 12 heridos. 
—Para honrar la memoria del alférez del 
Tercio, Ojoda, sus compañeros han acorda-
do regalar a las escuelas del Barrio Real 
una biblioteca infantil que llevará su nom-
bre, cinco cartillas de la Caja Postal de 
Ahorros y diez trajes a los niños pobres. 
—Gcoáncíendo enfermos ha marchado a 
Chafarinas el vapor <;Alicaute». Represará 
osta noche para evacuar más heridos p 
Málaga. 
T.a s u r . r ' s í ó r , c e 1er E c a i - S a i d 
• M E L I L L A , i .—Ha llegado hoy el uuevo 
coronel de Sanidad Milisar. don Eduardo 
Cc ; l . r p í se Ivjjfo cargo do los servicios, dos-
el general S'anjurjo, qua entregó mi l pese-
tas, del premio mensual instituido por «El 
Diario Español», de la Habana, al cabo de 
la Legión Manuel Femándeiz Ruiz, natural 
de Valverde del Camino (Huelva), }uo re-
sultó herido por cuarta veri durante esta 
campaña, en la operación de Tuguz. Ade-
más lo concedió un mes de licencia. 
La municipalidad melillensa elevó hoy un 
mensaje al Gobierno soiicitandoi una recom-
pensa para lai infanta doña Luisa, por los 
servicios prestados en estos hospitales. 
-Se insiste en 1Í pren ta .-.umisión de la 
T^c nuevo? aJccJofs d< mili mentni .v.iton.ladei 
a 
cabilfi. do Beni Said. 
-—El buque-hospital «Alicante» conducirá 
mañana a Irj Pr-nínsula una expedición de 
heridos y enfermes. 
— E l comandante de Regulares señor A1-
faro y el capitán del r^gimientri de Bxtré-
madurry señor Alaes, que han sido oparados 
en el vientre, mejoran notablotnente, cn»-
vóndosc que pronto podrán sor traslaiadcs 
a la plaza. 
Ea íHa a un aduar rebelde 
LARACHE, 31.—La escuadrilla de Lara-
che ha bombardeado con gran eficacia, ai pa-
recer, los aduares rebeldes do los altos de 
Beni-Issef. . 
Gentes del aduar no sometido da Harot, 
que quedó próximo a nuestra zona avanza-
da en las pasadas operaciones sobra el co-
llado de Afermín, venían realizando algunas 
fechorías contra otro aduar cercano, que se 
scmotfo a España haca poco. 
E l jefe de este aduar amigo, llamado Eí-
Karrach. que se ha revelado como buen 
amante de España, organizó una batida, va-
liéndose de elementos propios, contra al 
aduar rebelde (refú<no del célebre cabecilla 
El Mudílcn) . infligiéndole durísimo castigo 
v causándole bastante bajas. 
E l iní¿:itc don Alfonso a Mcrruccos 
Esta tm'de, en el expreso de Sevilla, saldrá 
para esta capital su alteza d infante don 
Alfonsó do Borbón, alférez de Húsares de 
la Princesa, que va a despedirse de sus pa-
dres, y a continuar a Aírica, para tomar 
parte en las nuovas «peraciones. 
Llfga el peneral Barrera 
A ver llegó a Madrid el general Barrera, co-
mandante "general de Larache. 'Entre otros 
j f fos, amigos del quo llegaba, acudieron a re-
«•tbirta «i )a »ciñy>ión ios ffeneraíes Faiióo (don 
(3) 
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La impresión do regocijo esta 
,raiie ^ seguridad pers-oual ha-
en el Llster un lujo de 
en el Sur será mas 
que prevalezca el es-
b s ssr 
LncÜiacióu de qae e^ta anunado 
y Mr. Colllns. E l día 21 de 
de la eoníerencia habida en 
L 'o ¿e â coaíerencia habida en- ios irlandeses no so unen, «podrían quedar-
ka de los Oobiemos del Sur y del se sin República y sin Tretá5o». E l Catholic 
no podía ser más sati-ía '-- . i/ertíZi, de Londres, hace también esta te-
i secciones en qiíe se divi- j rtible advertencia a De Valera y sus sácua-
ces : «El eterno enemigo de Irlanda ha sido 
siempre la desunión entre sus hijos. Lí-ta 
desunión trajo el invasor a la isla, lo man-
tuvo en ella y puede volverlo a traer.» Poco 
efecto harán esta y otras advertencias er. el 
•iuirno de los enemigos del Estado libre ; los 
condados del Sur especialmente se distin-
guen por su acometividad contra el Gobier-
no. Hemos podido hablar con muchos miem-
bros del clero de Cork, Limerick, Gahvay, 
etcétera, y con razón o sin ella, entienden que -
'la guerra'civil es inevitable. «Esta paz no es ' 9ores t e^uan tes . a los eruditos y a los 
más que aparente», nos decía un profesor I ai*tlsta8 do las. ^ naciones, y por ello, 
í del Seminario de C ork ; «la guerra continua- ' baJ0 ^ ^ ^ ' c i o s del Soberano, cuyos sen-
íe los límite^, en Irlanda y en-^ ra^, «Preferimos volver a la guerra con todas 
seS. Si no la unidad nacional., consecuencias», noa aseguraba un miem-
L « la inteligencia nacional pare- . ^ro d ^ Dail con énfasis, «antes que acep-
Lcers» en el pa í s ; la desconfianza tar est6 Xiatado que consagra la esclavitud 
.; i :1 ; Gobierno inglés no se ocul-1 de irlanda». 
r la Prensa del Sur y del Norte j \ jn (i{a hablábamos con el mmno De Va-
|m!¿rüo.s Parlamentos. Hace pocos, ict& y noa sentíamos orgullosos de que fuese 
bies de salir para Londres rníster j ^ j10mbre de apellido y sangre españoles 
fliaba en cara en un docume-nto . ^ j j ^ i a dado a Irlanda su libertad. De 
Mr. Craig que no había cumplido l \'aiera< con gesto rápido y faz alterada, nos 
«u i , J ír . CoUins y Mr. Craig, 
j optimismo. Ya no se quería 
^ t A s irlandeses en Inglaterra; 
1(¡,TS acordaron volverse a I r -
ssoiadir del Gobierno ingles y 
cuestiones pendiente, especial-
BURDEOS, I.—Procedente de Burdeos 
llegó esti mañana, a las ocho, Millerand. 
Después de pasar revista a las tropas, el 
presidente do ia república fué visitado por 
el Arzobispo, autoridades regionales y Cuer-
po consular. 
En un discurso pronunciado en la recep-
ción dada en su honor por el Ayuntamiento, 
ha-iendo alusión a la Cniversidad de esta 
capital, dijo: 
«Sus catedráticos no se preocupan fiólo 
de venir en la ayuda de sus compatriotas ; 
sirven además a su país, lanzando por en-
cima de los Pirineos ligeros y sólidos hilos 
que deben unir estrechamente a los profe 
N O T A S P O U T i C A S 
a r r 
lomisos contraídos con t i Gobier-
ir- Mr. Crai'r, Por su parte, no 
lar' satisfecho0 de las incursiones 
lecho en algunas regiones del Uls-
jdados del ejército de la república 
1 u¡ uno ni otro Gobierno tienen 
I suficiente para imponer la ley a 
ftos extremistas. Lo que está su-
lesde hace dos meses en Belíast, 
t i a del mismo Gobierno, demues-
| qué punto las autoridades son 
I para mantenec el orden; los 
• de indisciplina, las colisiones en-
los de la república y soldados del 
| provisional, indican la debilidad 
lensores de! Estado libre. Eí con-
Pebrodo anteayer contieno una 
l a virtud de ía cual «el ejército 
l o cesará do actuar eik los seis 
Idcl Ulster». Pero ¿cómo podrá el 
íúp >ír. Collins tener a raya a los 
l iue signen a De Valera? Kccuér-
lucedido en Limerick. Las tropas 
lo apoderan de la ciudad y el Go-
fno que pactar con ellas ; para que 
| deben retirarse los soldados del 
i y éste retira, en efecto, sus fuer-
I la imposición de los eublevados. 
Vno había prohibido la reunión de 
lulos del ejército republicano; la 
luvo lugar igual, y en ella acuer-
ielegados sustituir la Directiva por 
fcendiente en absoluto del Gobier-
Inovar el hcnjc.fít contra el Ülsfer, 
f t e el convenio de anteayer, apo-
1 a mano armada de algunos edi-
jUubbn, sin que la Policía ni las 
1 Gobierno se atrevan a impedir-
í Newtoncunningham, ciudad del 
•o Donogal, se dividen los solda-
fuartcl nn republicanos y freesta-
-Itirotean en el mismo cuartel y 
tienen que abandonarlo los leales 
cortó la palabra. «No siga usted, dijo con 
acento dramático; Irlanda no es libro toda-
vía... > Después hemos oído decir a muchos 
"ülandeses que su manía de libertad e inde-
pendencia será funesta para la independen-
cia y libertad de Irlanda. Ahora va procla-
undo en discursos inflamados que, para dar 
libertad a Irlanda, es preciso combatir a los 
«oldados del Gobierno provisional como so 
combatió a loa soldados de Inglaterra. No 
somos nosotros los llamados a decidir si 
tienen razón o no; sólo haremos notar que 
su actitud ha provocado ya una intervención 
dinlomática del Gobierno inglés, y si no cam-
bia do propósito no tardara la intervención 
militar. E l horizonte de Irlanda está, pues, 
muy obscuro; la nube que lo ensombrece, 
no son ya loa protestantes del ü l s tc r , sino 
el ejército del ex presidente. 
Manuel GRASA 
timientos hacia Francia BO manifestaron con 
tanta troca ene i a y con tanta brillantez, unir 
a la Francia de Montaigne la España de 
Cervantes.» 
E l presidente embarcará esta tarde a bor-
do del Edgar Quinet, que, esc oltado por un 
contreterpedero, cuatro icrpedercs y un pa-
quebot, lo transportará a Casablanca,, a don-
de piensa llegar el día 5, a las nueve de 
la maCana. 
e z a t i e r r a e x p n c a r a 
¿Derogación de la ley de Jurisdicciones? 
Homenaje a "Garcüaso'. 
— —o 
Ln colcniv. navarra de esta Corte lia or-
ganizado un champán ¿"o honor para tes-
timt-nior su grat i tud y admiraxión al d i -
rector del «Diario de Navarra» , don Rai-
mundo García, «Garcilsso», por la bri l lan-
t ís ima campaña que ha realizado en MÍ'.-
rrucecs. 
El acto se l levará a efecto hoy domin-
go día 2 de abri l , a las seis de la tarde, en 
el local social de la «Tertul ia Navarras, 
Pal'ace Hotel, planta baja, con ££istencia die 
de ia representaicicn en Cortes de aquella 
provincia. 
liculo mayor para la vida del nue-
\> no está ahora en el Norte, a 
[los asesinatos del Ulster; el peüi-
p está precisamente en el ejército 
lo. Verdad que en la reunión, ce-
t i Dnidín pasando por encima del 
I no estaban representados vaA .̂ 
Ircio de loe delegador; del ejército; 
lecho drt que se impongan de esa 
II (iobierno es muy significativo. 
Iparte, IOH discursos de De Valera 
llngar a duda. El mayor do Cork 
leirjaua pasada en público que du-
lico días ha estado el país a dos 
Ihi guerra c iv i l ; realmente ia gue-
[ha empezado ya. De Valera ha 
1> delante de un numeroso audi-
I s i el Tra-tado so aprueba «la gue-
perá el único medio de dar a I r -
independencia». Y esto lo ha re-
diferentes lugares. Estas escara, 
e se repiten todos los días entre 
1 de uno y otro bando, sin que 
no logro someter a I03 rebeldes, 
isodios do esa guerra con que ame-
Xradn- republicano. 
I el caso de una guerra civil entro 
bríos del Estado Ubre de Irlanda y 
j República irlandesa, ¿qué hará el 
inglés? En algunos sitios de ja isla 
!e que las tropas inglesas vengan 
a defender la vida de los íiudnda-
nponcr el orden y el respeto a la 
bs dos Gobiernos de la isla no son 
fe mantener. ¿PaHrá Inglaterra per-
leutral en la contienda, si los ir.'an-
|irren a las armas para anular el 
rmado por los plenipotenciarios del 
seligro que una contingencia téme-
me para el Ulster haría poner en 
sus defensores, todavía poderosos 
rra y su actitud precipitaría las 
del Gobierno inglés, 
/alera y los suyos lograran derrotar 
en las elecciones, la situación de 
ría peor todavía. Tal vez habría 
a los días trágicos anteriores a la 
agosto del año anterior; los Black 
v* Ivcrían a aparecer en las callefi 
í Ni la guerra civil ni la rebelión 
Tratado pueden solucionar el tre-
flicto eu que va a verse envuelta 
uizá el Arzobispo de Tuam pro 
RAFAEL ROTLLAN 
gran calamidad al decir que, si res deja al morir. 
Ayer, a las once, tuvo lugar el tras-
lado a l cem<mterio del Este de los res-
tos do nuestro querido c o m p a ñ e r o de 
Redacc ión Rafael Rot l lan . 
EÍ fére t ro fué descendido a hombros 
de redactores de E L DEBATE, que se ofrer 
cieron a ello c a r i ñ o s a m e n t e . L a presi-
dencia del duelo l a formaban u n miem-
bro representante de l a f ami l i a del f i -
nado, los consejeros de E L DEBATE s eño-
res R o l d á n y Ar i s t i zábaJ , y el dircctoi" 
del mismo, s e ñ o r Herrera . E n el acom-
p a ñ a m i e n t o f iguraba, entre-otras repre-
sentaciones, todo el personal l ibre de 
servicio de nuestra R e d a c c i ó n , Adminisr 
t r a c i ó n e imprenta . 
Ea c o n s i d e r a c i ó n y el aprecio hacia 
Rafael Rot l lan y su labor pe r iod í s t i c a 
se han puesto de manifiesto con mot i -
vo de los comentarios necro lógicos que 
lo ha dedicado l a Prensa d iar io . 
Dice «El Pensamiento Español»: 
«Ha perdido el periodismo católico uno 
de sus escritores más brillantes y batalla-
dores. 
Era Rotllan un hombre sencillo y bueno, 
amigo leal, de inteligencia superior a la ge-
neralidad do cuantos viven en el mundo 
del periodismo, crítico imparcial y admira-
do, de temple de acero, cristiano y caba-
llero. Sus convicciones arraigadísimas no le 
consintieron salir del campo católico. 
l o que imis conoce el público do Rotllan 
es su labor de crítica teatral, en la que era 
una verdadera autoridad.» 
«El Siglo Fu tu ro» : 
«Periodista do cuerpo entero, hombre de 
gran cultura y de facilidad extraordinaria, 
BÚ desaparición es verdaderamente lamen-
table.» 
«La Tribuna»: 
«Como articulista político mostró en todo 
momento su perspicacia y su ecuanimidad; 
como critico de teatros, BUS crónicas eran 
leídas con delectación, porque en ellas se 
hermanaban el juicio exficto y desapasiona-
do y la tersa limpieza del lenguaje.» 
«La Voz»: 
«En las páginas de E L DEBATE la labor 
considerable do Rafael Rotllan deja una hue-
lla indeleble, y su personalidad ha de ser 
do dificilísima sustitución.» 
«La Acción»: 
«Escritor fácil y de una cultura poco co-
rriente, sus crónicas teatrales estaban siem-
pre cimentadas en apreciaciones justas v 
desapasionadas, siendo la imparcialidad su 
característica.» 
«A B C»: 
ícRafael Rotllan era hombre de extensa y 
tóHda cultura, de una asombrosa laboriuí-i-
dad y de una tan exquisita afabilidad en el 
trato social, que sólo amigos y admirado-
En E L DEBATE, donde ejercía la crítica tea-
frral, gozaba de la más alta estimación, y en 
tan especiosa labor como es la de juzgar la 
ajena , logró en todo momento que la piad isa 
benevolencia no excluyera a la justicia.» 
«El Imparcfal»: 
«Cultivó Rotllán casi todas las secciones 
del periodismo, distinguiéndose como orticu-
hsta político, no sólo por su facilidad v su 
perspicacia, sino por lo razonado de sus" ju i -
cios ; sobresalió especialmente como crítico 
do 1 atros, en cuya calidad sus crónicas 
pueden considerarse como modelos en su gé-
nero par lo moderado de sus censuras, por 
sus originales y razonadas apreciaciones, ¡or 
la riqueza y corrección de su lenguaje y jo r 
ser muestra del. gusto más exquisito y de ia 
mayor imparcialidad.» 
«La Libertad»: 
«Sus altas dotes de cultura, inteligencia y 
laboriosidad lo hizo triunfar plenamente, eu 
las lides periodísticas. 
Como articulista pol í tbo, mostró en todo 
momento su perepicacía, y su ecuanimidad ; 
como crítico de teatros, sus crónicas eran 
leídas con delectación, porque en ellas se her-
manaban el juicio exacto y desapasionado y 
ia tersa limpieza del lenguaje.» 
«Heraldo de Madrid»: 
«Pudo dedicar su actividad y su clarivi-
dencia a una tarea más profunda y valiosa 
que la del periodismo, a| no haber estado 
siempre sugestionado per la obra g^jg. como 
periodista realizaba.» 
«EL Liberal»: 
«Sus revistas do los estrenos, leídas con 
máximo interés por cuentos se preocupan de 
asuntos teatrales, eran modelo de imparcia-
lidad y de buen juicio. Autor y traductor 
de varias novelas publicadas, deja escritas 
varias obras notables inéditos y muchos ceros 
trabajos literarios do verdadera estimaci 'n.» 
«El Sol»: 
«Se le tenía en gran estima, pues sus j v i -
cios eran atinados e imparciales.» 
«La Epoca»: 
«Desde hace varios años escribía la cróni-
ca teatral en E L DEBATE, y su firma, por la 
competencia y seguridad en sus juicios, go-
zaba de veúladen-o prestigio entre el pú-
blico. 
Muy joven aún, tenía un brillante porve-
nir.» 
«Informaciones»: 
«Como crítico gozaba de una sutofi-
juicios y por su gran conocimiento del tcaíro. 
¿Era además un hombre caballeroso, de 
muy afable trato.» 
«La Correspondencia de España»: 
«Era escritor muy notable, y deja ebras 
estim?dfsimas, que mefrecieron' elogio uná-
nime.» 
«Yiáa Nueva»: 
«Escritoí fácil y amenísimo, ejercía en 
nuestro estimado colega de crítico teatral, 
donde deja pruebas inequívocas ds su cultu-
ra y su valer.» 
Juran ¡ o s nuevos ministros 
Ayer mañana, a las diez y media, despa-
chó con su majestad el presidente del Conse-
jo, que iba de uniforme, para quedarse luego 
a tomar juramento a ios nuevos ministres, 
cuyo acto tuvo lugar a las once en la real 
antecámara, con el ceremonial de protoco-
lo, ente el Soberano, a quien acompañaban 
el marqués de Viana, el comandante gene-
ral de Alabarderos, el grande de España de 
servicio, el oficial mayor de Alabarderos de 
guardia, coronel don Luis García Lavaggi, 
y el ayudante de semana. 
'Una vez tomado por el presidente el ju-
ramento a los ministros, éstos pasaron! a 
cumplimentar a las Reinas en sus respecti-
vas cámaras. 
E! s e ñ o r Orticñez t o m s p o s e s i ó n 
Ayer mañana se* posesionó de su. cargo 
el nuevo ministro de Liracu» y dusiicia, se-
ñor Ürdóñez. 
El v l c z a l m l r z n l e Rivera 
El nuevo ministro de Marina, vicealmi-
rante don José Rivera y Alvarez de Carre-
ro, nació en i-jan Femaudo (Cádiz) el año 
1802. i iuraníe su carrera militar ha man-
dado los cañoneros Alboy y Nueva E s p a ñ a , 
el torpedero Orion, el transporte Almirante 
Lobo y los acorazados Pelayo y E s p a ñ a , e 
interinamente la Escuadra. 
Tomó parte en la primera campaña de 
Melilla, eu la df; Filipinas de 1897 y en la 
de Meüila en los años 1913 y 1914. 
Desempeñó también los cargos do jefe do 
la secretaría del ministro, jefe de la Ins-
pección central de nuevas construcciones, 
jefe de servicios auxiliares, secretario del 
Estado Mayor Central de la Armada, jefe 
del Arsenal de E l Ferrol y actualmente des-
empeñaba el cargo de comandante general 
del Arsenal de la Carraca. 
U n a m u e s t r a d e s i m p a t í a aS s e ñ o r 
Silió 
A las doce y cuarto dio ayer posesión de su 
cargo al nuevo uiínistrq ue iutstruución pu-
blica, señor Montejo, el ministro saliente, 
señor Silió, estando presentes el subsecreta-
rio de instrucción pública, señor Zabala, el 
director general de Primera enseñanza, con-
de do Vallellano, el secretario particular del 
ministro dimisionario, señor Carrascal, y los 
altos funcionarios del ministerio. 
E l ministro entrante, señor Montejo, que 
vestía de uniforme, se limitó a decir a les 
periodistas que el ministro que salía era 
un hombre sabio y un gran gobernante. 
Acompañaron al señor Silió hasta la puer-
ta del ministerio numerosos funcionarios, 
en unión do varias personalidades que allí 
se encontraban, mostrando de esta ferma, 
la simpatía que sienten por el ministro sa-
liente. 
Se comentaba que el señor Suárez Somon-
te sería nombrado subsecretario de Instruc-
ción pública, ya que él mismo lo había ma-
nifestado. 
Por el contrario, se decía también que 
el Gobierno tenía compromiso adquirido con 
el conde de Peña Ramiro, y, por lo tanto, 
recaería en éste el nombramiento. 
El director tíe Pris iones dsmite 
El director general de Prisiones, hablan-
do con los periodistas, les manifestó que 
anteayer visitó la Cárcel Modelo, deteniéndo-
se con especial interés en el departamento 
de los quincenarios, y que se extrañó de que 
entre delincuentes profesionales se encuen-
tren niños do corta edad, contribuyendo a 
que sean corrompidos en un ambiente per-
turbador. 
Consideró necesaria la actuación del Tri-
bunal de niños en esta Corte para evitar 
este anormal estado, a fin de que sean 
recogidos en establecimientos adecuados pa-
ra su regeneración. 
Añadió que los presos gubernativos pro-
testaron contra la determinación de que, 
una vez levantada la suspensión de garan-
tías, se les haya convertido en quincenarios. 
E l señor Albó ha dirigido la protesta de 
ciertos reclusos al director general de Or-
den público. 
Manifestó que para la reorganización de 
los servicios penitenciarios consideraba in-
dispensable el nombramiento y la perma-
nencia do un secretario general de Prisio-
nes, técnico. 
Añadió que había presentado la dimisión 
con carácter irrevocable, y que como único 
testamento había ordenado que sobre la 
mesa oficial del despacho del director que-
do el retrato de doña Concepción Arenal. 
S a n r . i á n de leyes 
E l señor Sánchez de Toca y los señores 
marqués de Zafra y Ranero, presidente y 
secretarios, respectivamente, de la Mesa 
del Senado, acudieron a las siete a Palacio 
para someter a ia regia sanción las leyes 
de la fórmula económica y de concesión 
de un crédito para el personal administra-
tivo y profesorado supernumerario de la 
Escuela de Arquitectura. 
P a r a e! mertes 
La sesión del martes en el Congreso des-
pierta interés, porque en ella el presidente 
del Consejo explicará las causas de la cri-
sis y la solución que se ie ha dado. 
Hay quien supone que tal vez las pala-
bras del señor Sánchez Guerra motiven al-
guna rectificación o aclaración de los peñe-
res Maura y Cambó. 
¿Se va a d e r c ^ a ? ' l a Fey c í e i u r i s ^ 
d i c c i o n e s ? 
Persona fidedigna nos asegura que se rea-
lizan determinados trabajos que parecen sig-
nificar que el Gobierno abriga el propósito 
de derogar la ley de Jurisdicciones. 
C07nisior.es y d ' c í á m e r e s 
La Comisión permanente de Hacienda del 
Congreso ha acordado abrir una información 
escrita entro los navieros españoles acerca 
dei proyecto de anticipos a la Marina mer-
cante. Terminará el 15 del corriente 
La misma Comisión ha dado dictamen so-
bre la reforma arancelaria. Se han formu 
lado varios votos particulares. E l diputado 
ministerial señor Canals ha anunciado la 
presentación de un voto a cada artículo; uno 
do ellos lo firmarán también los señoras Ro 
dés y Alvarez Valdé?. 
B a n q u e t e e n G! ministerio 
de Estado 
La conferencia para continuar tratando de 
los asuntos do Marruecos comenzó a las 
doce. 
Con el presídenfe y el alto comisarlo es-
taban los ministros de la Guerra, Estado, 
Marina, el actual de Gracia y Justicia, se-
ñor ürdóñez, y el subsecretario de Estado. 
En el Salón de Embajadores se sirvió el 
almuerzo a la una, al que asistieron, ade-
más do Ir.s personalidades enumeradas, las 
siguientes: subsa-Tetario de la Presidencia, 
segundo jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército, subsecretario de Estado, ayudante 
del alto comisar'o, ¡efe del Estado Mayor 
Central, subsecretario de Guerra, segundo 
jefe del Estado Mayor de la Armada, jefe de 
la sección de Contabilidad del ministerio de 
Estado, jefe de la sección de Marruecos y 
jefe del Es'tado Mayor Central de la Ar-
mada. 
Las deliberaciones se reanudaron después 
de la comida, por espacio de una hora. 
A la salida el jefe del Gobierno limitó-
se a manifestar que a las seis de hoy regre-
sará del campo para proseguir las conver-
saciones con Berenguer en el ministerio de 
Ta Guerra. 
El Consejo que se celebre el lunes se de-
dicará a la cuestión marroquí. 
* * 
En agradecimiento a las atenciones reci-
bidas de! alto comisario durante sus excur-
siones a la zona de operaciones de Marruecos, 
los agregados militares extranjeros invitaron 
anoche al general Berenguer a una cena ín-
tima, que se sirvió en el Palace Hotel. 
L a :e!ga de Penarrojfa 
E l subsecretario de la Presidencia mani-
festó qye se había recibido un telegrama 
de Peñarroya pidiendo al Gobierno que in-
tervenga en el conflicto. 
NE1 presidente habló ya cón el director de 
las minas, y esta tarde, si puede, lo hará 
con los obreros. 
E l vicealmirante Rivera, nuevo ministro 
de Marina, llegó_ tarde. A. esa hora despacha-
ba el presidente con su majestad y no pudo 
ir a espararlo. Lo hicieron los señores Pi-
niés, Ürdóñez y Marfil. 
Ha llegado a Madrid el general Barrera. 
intereses í 7 s n í c o 3 a s 
Mañana se reunirán en el Palace Hotel los 
delegados de los distritos vinícolas, con obje-
to de adoptar acuerdos para iniciar una cam-
paña que salvaguarde aquellos'intereses agrí-
colas en las negociaciones comerciales con 
Francia y Suiza. 
E l martes, a las doce, se celebrará en el 
mismo lugar otra reunión de diputados y se-
nadores, donde es probable que so recoi'sti-
tuya el grupo parlamentario vinícola. 
E5 duqtae s5e S?iibí 
marchado a Baleares el cr-pit.-ín ge-
Ion Valeriano Weyler. 
E N T O N O ^ T R I S T E 
Tocábame hoy escribir «En tono d6 b¡0\ , 
m y , y cojo las cuartillas al volver 
üerro de nuestro inolvidable compañero 
¡ael JiotUan. ¿Cómo pretender que «ea 
broma el tono en que escriba? ' , 
Muchas veces, nalldndome con ¡)ran 
quebrantos de salud y hasta sufriendo ag 
dos dolores mi cuerpot he conseguido jP-
breponer el espirita a la viatcria y . escnoiT 
en broma, llegando en m i s de una ocaston 
a convertir en tema humoristico el mismo 
padecimiento que me mortificaba; P¿rt) 
cuando es el espíritu el que se encucntni 
profundamente dolorido, no hay medio de 
encontrar la nota festiva. 
Aun suponiendo que esta imposibilidad 
no existiera y fuera hacedero que pensara 
alegremente un espíritu triste, pareccriamc 
inoportuno c irrespetuoso evocar la risa en 
estos momentos. -Cuando las colectividades 
tienen que lamentar la viuerte de alguno de 
sus individuos, acuerdan, por piadosa cos-
tumbre, levantar la ses ión en señal de due-
lo. S é a m e licito ofrecer análogo homenaje 
al redactor ilustre de E L DEBATE que hemos 
perdido para siempre. 
Nuestro profundo sentimiento ha venido 
agudizado por el espanto de la sorpresa. 
Hace muy pocos días nos encontramos en 
un estreno, y al charlar en uno de los en-
treactos, se quejaba liotllan de tener que tr 
a la redacción a escribir su, critica de la 
obra, porque se encontraba destemplado y 
temía tener algo de fiebre. ¡ Oh, la labor 
del periodista, que parece tan fáci l cuando 
se ve hechal ¡Cuánto esfuerzo y cuánto sa-
crificio le exige hasta llegar a la letra de 
molde en que el lector la encuentra'. 
¡ Cuan ajenos estábanlas al despedimos de 
que aquella despedida era para la eternidad, 
porque iba el compañero querido herido de 
muerte I 
L a dolencia se mostraba insidiosamente 
como una leve indisposición de que rápida-
mente se convalece; ios misinos médicos 
creían que. se trataba de un sencillo estado 
gripal; pero a la manera de esos incendios 
que empiezan ocultamente para estallar en 
un momento con violencia irresistible, se 
manifestó al exterior la gravedad del pode-
oimiento cuando ya se habla adueñado del 
orgaBismo con tal virulencia, que la salva-
ción de su vida fué imposible. 
Los que le queríamos y admirábamos lo 
muchisimo que valia su claro entendimiento, 
su saber profundo, su juicio certero, su fa-
cilidad pasmosa para decir lo más difícil y 
su castizo y elegante estilo, lleno de agili-
dad, de energía y de color, no sabemos ha-
blar de otra cosa ni acertamos a pensar sino 
en todo lo que hemos perdido. 
¿Quien que le conociera podrá extrañar 
nuestra honda preocupación y nuestro amar-
go dolor? 
Oblíganos nuestra fe al m á s humilde aca-
tamiento a los decretos del S e ñ o r ; pero no 
nos veda lamentar nuestra pena con since-
ra, amargura. E l dolor por la desdicha ajena 
es legí t ima consecuencia del amor al próji-
mo que Dios nos impuso; que no puede 
confundirse la resignación cristiaiia con la 
insensibilidad estoica. 
]Llorcmos su muerte y oremos fervorosa, 
viente por que en la perdurable vida luzca 
para él la luz perpetual 
Carlos Luis DE CUENCA 
Ha 
neral 
PÜLITICA E N PROVINCIAS 
SEVILLA, 1.—En breve dará una con-
ferencia en el Ateneo pobre la cuestión de 
Marruecos el conde do Romanónos. 
-» * « 
MURCIA, 1.—Llegaron el ex ministro se-
ñor Cierva con el señor Maestre y los de-
más parlamentarios de su minoría. 
CONTRA p L ARANCEL 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s 
En la reunión celebrada por las Cámaras 
oficiales agrícolas y entidades agrarias para 
adoptar acuerdos con respecto al Arancel, 
ee redactaron varias conclusiones en el sen-
tido de que la agricultura no tiene justa y 
proporcional representación en la Junta de 
Aranceles; el Arancel, que como obra de 
clasificación es superior al de 1906, por ia 
ejecución lo agrava más y afecta a la agri-
cultura como productora, consumidora y ex-
portadora; más grave aún que la publica-
ción del Arancel, en la «Gaceta» es el darle 
caracteres de legalidad mediante el proyec-
to do ley de Autorizar-iones presentado al 
Parlamento. Si se tratara de un Arancel 
proteccionista, sería aceptable la autoriza-
ción para tratar por bajo de la segunda co-
lumnj ; procede que inmediatamente ee for-
mulé una preposición de ley al Parlamento 
que trace las grandes directrices de una 
justa reforma arancelaria, y de no ser via-
ble esta aspiración, deben presentarse al 
proyecto de ley las enmiendas oportunas. 
La Asamblea acuerda, finalmente, signi-
ficar a los representantes en Cortes de re-
giones agrícolas que verían con agrado se 
reclamasen las cuentas de cuanto ha costa-
do en España la política de abastos y las 
importaciones autorizadas, y en su caso que 
se exijan las debidas responsabilidades. 
CORCÑA, 1. 
civi l . 
-Ha dimitido el gobernador 
VALENCIA. 1.—En el expreso de maña-
na saldrá para Madrid el gobernador, señor 
Calvo Sotelo, cuya marcha es muy sentidí-
sima por trxlos los elementos de orden de 
esta provincia, por su brillante actuación 
en el mando de la misma. 
* -* * 
SALAMANCA, 1—A las cinco v media de 
C D E SEGURIDAD 
D r o f e s o r d e E q u i t a c i ó n 
Manifestó ayer el director de Orden pú-
blico que no es cierto que se haya nom-
brado un profesor de Equi tac ión pava el 
Cuerpo de^Seguridad, como se ha indicado, 
pues los guardias de Caballería proceden 
la tarde llegó el gobernador de Madrid, one de r^i r r i ientos d« acluel Arma y no nece-
en las elecciones de mañana resultará e legí , i Sltan t a l P ^ í e s o r . Caso, además., de qae se 
do por el artículo 29 en el distrito de Se- j nombrara, recaer ía la designactón en un in-
qneros. dividuo del Cuerpo. 
Folletón do E L D E B A T E 1) 
P A N T A B L E S A V E N T U R A S 
M. H E R B E R T D E R E N I C H 
POR 
A S T O N L E R O U X 
VERSIÓN CASTELLANA DE 
^ F A E L R O T L L A N 
U n n o s a l a ;uz d e l a l á m p a r a 
p he de deciros que yo, Carlos Her-
rJn'C1:' dc ^ l a n d , en Luxemburgo, 
f a l l e r o incapaz de mentir . 
| esta a f i rmac ión , que os el Evangelio, 
4 declarar que . u n cuando yo v i -
Uno ( i - Ios viejos p a t r i a r c a 
J o tdanu siempre los minutos de do-
C-A3" íOS qUe ^ e v o n tantos otros 
en los que reconocí €n una 
^ de juego del Gran (:as¡no de F u n . 
¡ m a d a por una bombilla, cuya pauta-
t o s a l a , ! : 1SU flgura soberana-
' las manos largas, p á l i d a s , sur-
cadas por venas azules, de l a mujer a l a que 
t a n locamente h a b í a querido cuando t o d a v í a no 
era m á s que la l inda A m a l i a Edelman. 
No neces i té levantarme pa ra ver su cara. Me 
g a r a n t i z ó su presencia, me i n m u n i z ó contra 
cualquier posible error una sor t i ja de prometi-
da, que le ofreciera yo cuando ella no era m á s 
que u n e sp lénd ido capullo de mujer. ¡ T o d a v í a 
l a llevaba puesta! Aunque hubiese querido, no 
me h a b r í a podido mover. L a emoc ión que me 
e m b a r g ó fué t a l , que p e r m a n e c í hebetado, sin 
lograr entender cómo aquellas manos, ú n i c a s en 
el mundo por su beldad y su transparencia ar i s -
t o c r á t i c a , que yo c r e í a m u y lejos, a l Norte de 
la ensangrentada Europa, h a l l á b a n s e al l í apun-
tando, negligentemente, monedas de oro en una 
mesa dc juego ds la capi ta l de la is la afortuna-
da (entre 16 grados t r e in ta y nueve minutos t re in -
t a segundos y 17 grados diez y £eis minutos t re in-
t a y ocho segundos de long i tud a l Geste de Green-
wich , y entre 32 grados t r e in t a y siete minutos 
diez y ocho segundos y 32 grados cuarenta y 
nueve minutos cuarenta y cuatro segundos de 
l a t i t u d Norte), en la noche de Navidad m á s be-
l l a de que en m i vida he gozado (la noche del 
24 a l 25 de diciembre de 1915, entre las diez y me-
dia y las once lo m á s tarde). 
Siempre lie admirado a las personas que d i -
cen y lo creen: ((Yo hago en toda ocas ión lo 
que quiero.)) ¡ N o ! Cien incidencias cada d í a 
pfueban que muchas veces los hombres son pele-
les en manos e x t r a ñ a s . Frecuentemente hacemos 
lo que se desea que hagamos. Pero, ¿ q u i é n es 
el que lo desea? ¿Quién quiso que aquella noche 
viera yo aquellas manos? 
Me h a b í a levantado ya y me d i spon ía a mar-
charme. M i criado me daba prisa, porque en l a 
rada la sirena del t r a n s a t l á n t i c o que me h a b í a 
de conducir a Southampton lanzara ya a l aire 
el segundo toque. M i equipaje estaba a bordo... 
E n m i aceleramiento, lo lógico era que yo no m i -
03 
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rase del lado donde se hallaban las manos... Y, 
¡no obstante, las v i y me q u e d é ! A l recordar 
ahora l a suces ión de acaecimientos horribles que, 
con sus garras, se encargaron de apresarme y 
retenerme, no puedo creer en u n vu lga r acaso 
sin consciencia n i ley. Y l a obsesión de que la 
Providencia, dispuso que yo viese determinadas 
cosas para que las contase después y para que 
cumpliese misiones de horrenda pesadilla, es l a 
que me tiene en el ac tual momento encorvado 
sobre mis cua-dernos. Sobre tantas notas, testi-
monios irrecusables de una aventura sin'seme-
jante, decidido a comenzar un relato que... ' \ ta l 
vez no c o n c h i y a l 
De todos, modos he tomado mis precauciones, 
y s i , por motivos fáci les de sospechar, yo desa-
pareciese, copias de los documentos en m i po-
der se h a r í a n llegar a l a Prensa francesa de 
g ran c i r c u l a c i ó n para que revelara hechos que 
• h o r r o r i z a r í a n a l mundo, aun en esta época apo-
. ca l íp t i ca . . . caó t ica . Yo se conocen todas l a s ha-
ta l las d e l a g u e r r a m u n d i a l . ¡ P e r o s e c o n o c e r á n ! 
¡ E s necesario que se.conozcan! ¡ P a r a que se 
conozcan v i yo las m a n o s ] 
¡No las h a b í a vuelto a ver desde que, cinco 
a ñ o s antes, me separara de ellas, como u n i m -
bécil , pa ra dar l a vuelta a l mundo! ¡A la sa-
zón, en el dedo l lamado anular br i l laba u n ani-
llo que yo no h a b í a puesto! ¡ S o l a m e n t e en esto 
sufrieron mudanza! ¡Cómo las h a b í a yo queri-
do con u n amor t ierno y respetuoso en los d í a s 
r idiculos de m i sentimental j uven tud! No re-
corr iera l a cuarta parte de m i i t inerar io , y ya 
; sab ía , ¡ ay! , que aquellas manos no s e r í a n m í a s i 
nunca. Y desdé- entonces v ia jé sin objeto, a t ra-
vés de los continentes, con este ún ico pensamien- \ 
to, que me mar t i l l aba las sienes, por toda com-
p a ñ í a : «La hermosa A m a l i a Edelman, nacida 
en el dulce pa í s neutra l do Gutland, en Luxem-
burgo, es, ahora, la esposa del vicealmirante 
a l e m á n Heinvich von Treischke, do Wilhelmsha- j 
ven.)) 
Las l indas m a n o s apuntaban monedas de oro 
en la mesa de juego, lo que, en los tiempos que 
c o r r í a n , ¡ e r a muy e x t r a ñ o ! . . . Después he pen-
sado que tal vez obedec ía a una consigna a] 
apuntar con oro, « p a r a demostrar que no fal -
taba en A l e m a n i a » . 
Los jugadores y curiosos se agruparon en si; 
den-edor, porque con una suerte loca ganaba 
sumas enormes, y los bien enterados daban a 
los otros noticias del nombre de la bella j u -
gadora, de su llegada a l a is la de Madera, de 
sus toalctas deslumbradoras y de su suerte, que 
no le fallara, en ocho d í a s consecutivos. 
¿ P o r qué ocultarlo? El la y yo estuvimos a 
punto de contraer matr imonio . Ama l i a era r i -
q u í s i m a ; pues su padre poseía inmensas exten-
siones de t ier ra , que bajaban hasta las orillas 




tros t e n í a m o s un modesto pasar. M I 
i madre y yo v iv íamos jun tos ; y, por m i 
?alvo el deseo dc casarme con Amalia , 
i C o n t i n u a r á . ) 
Do.; ifhsco í fie eü . i l de IS2á (4) 
R O N I C 
UNA CONFERENCIA 1 
u & o . E i U /-TÍ, 
tótre p rlódfvta y poeta p o r t u - u é * 
.ntonio Sare^nha. que d i se r ta rá sobre 
t a f í f * ^ MÍiWWtt este 
^ • 8 | t ^ to conferenciante, 
- r a t í ^ f üaí a »« un tono de 
t - f ^ ' ^ ^ i d a d hacia España, como 
a ¿ «» J ! 5 ^ a qiie ha c l e ^ P»r« toma do su conferencia. 
¿ i señoa- Sr.a-dinh a es uno de los politices 
i'aiiLciiiJifiiío 
S w a n t S como vivió, eKri J . - ó Maü.- Re-
u . - — - — o c 
&*n * " . & iiarrjón, a qUJ"Ug COUJO í 
Sfe ea rsepetabi* i anú i i a . enviamos e. 
Tc'ur-cnio Ue nuestro pésame, 
"̂r14- A tores de EL DEBATE pedimos 
un t ( í a c ^ a eli i'avor del aiinil del ftnr4CÍ0' 
Aniversariss 
l a s a ñ a se cumple el undóchno de la 
r-nUrte del malosrado joven don Juan GJI-
^ a d o y Olazábal, hijo de les marqueses 
¿o Berna. ' ^ 
En ve^ics temples de Maand y E l Eb-
ecrial se ce lebrarán hoy y mañana mbiaá 
por su eterno descanso. 
Renov-mos a sus deudos la expresión de 
nuiestio sentimiento. 
E l 4 hará un año que aojó de existir e] 
^í - rqués de la Cueva del Rey, descendiente 
¿e la más antigua nobleza, pertenecionio 
U ALrnü ^ Cabaíleria, y que asistió como 
vcK-WL-ario a •'as campañas da Cuba y A f r i -
q , donde c« ^quistó condecoraciones por su 
a' rojo y b i l :rría. 
Xn diferentes iglesias de esta Corte, Va-1 
j i&io i id , Utrera y San Oefcrián de Mazóte | 
se celebrarán sufragios por su alma. 
Reiteramos sentido pésame a la marque-1 
viuda de la Cueva del Rey y he rmanoí , , / « « . « i ^ , - - ^ , * , , 
condes de Albercón, marqueses de Tuus, | | i ^ f | | } f ! | 5 | P Q ^ ^ j j [jy ^ gggg| 
a p o l í t i e a d e C a m o e s , ^ , , , . , r . , . , T , 
¿L-sta í a r a e K e a l U n i o n c o n t r a K e a l i v i a o n laj sai de la tarde eej prüximo mar-
ico prenunciará una conie^ncia en ei Ate-
neo el i i y - -- ^ 
^ - ^ relevantes de la vecina nación; mi-
H0?« , . í)c ía mon^rquía integra-
j-sta, a .a Junta central de cuyo partido 
perrenoce; ha sido miembm del P a r í a m e -
^ y ha dirigido el periódico c A Monar-
quia». 
, pcmo Poeta, cobró celehridad «J nombre 
081 señor E M i n h a con el éxito de varios 
co sus libros de verses, entre los aue so 
cuentan «Cuando M nnscciitps derperrnm..> 
y '<A epopeya do p lnn ide» , 
L U M E í 
TARES Y NOCHE 
1 U 
C I N E M A X 




E l « c r o s s » d e (as c i n c o n a c i o n e s . í i i f o r m a c i ó n s o b r e ei 
e q u i p o n a c i o n a l 
1 4 m s 100 lateiiei'.—aeria ú6,o>J B/OJ 
B , o«.oO; D, oo.áts Ü. W^Oj ü . o«,oU; A, 
'ou; ü y H , 70,76. 
condes de Casa Chaves y doña Carmen Cha 
ves, esposa die nuestro querido amigo don 
Mariano Vázquez de Zafra, y hermanos po-
líticos, don Mariano Vázquez de Zafra' ser 
María Filomena Blake (religiosa salesa) y 
doña Elena Blake y Pérez Faiatrdo y de-
más familia. 
,El día 4 ha rá dos años que dejó de 
existir el dist inguid» diplomático don l u i s 
Torres Rívas, de grata memoria. 
En varias iglesias do esta capital, Bur-
ges, Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Meneo 
se aplicairán misas por el descanso del aüma 
del difunto. 
R,enovamos nuestro sentido pésame a su 
viuda,, doña Presentación de la Bastida; 
hermanos, madre polí t ica, la condena viuda 
de Ardales diel Río; hermanos polít icos, en-
t re ellos los pcseíedores -dte esto t í tu lo , y 
demás deudos. 
Nombramiento 
Por iniciat iva del eminent ís imo Cardenal 
Guaao.sola, de gloriosa miemoria, y a pre-
puesta del actual -ministro de Estado, su 
.maiestad ol Rey se ha digniado cojiceder la 
graat cruz ¿Je Isabel la Católica a mictítrc 
respetal-lo amigo el magistrado del T r i -
bunal Supremo don Adolfo Balbontín. 
Reciba por tan alta como merecida dis-
t inción nuestra más entusiasta y afectuo-
sa enhorabuena. 
San Vicente FcTror 
y Santa Eral lia 
E l d í a 5 serán los días cM eminent í s imo 
señor Arzobispo de Granada y del i lus t r l -
gimo Obispo do Cartagena, señores Casa-
nova y Alonso Salgado. 
La duquesa de Tovar. 
Marquesas de Ahumada, Almunia, Eeni-
carló, viuda de Casír i i lo y viuda de López 
Bayo, 
Condesas do Lizárraga y viuda da Srn 
Jul ián. 
Señoras de Afán de Rivera, Agui'iar. 
" Aicxnao Mart ínez, viuda de Argüelice, viuda 
tíe Avial , BlascOj viuda de Calbetón, viuda 
ele Calderón y Ceruelo, Cobián, viuda d^ 
Chapí, Escr ivá db Remaní y Luxán, Fer-
nández da la Pucinte y Gómez Zapatero 
(don Antonio), Fidrich, La Cerd!a, viuda d? 
La Riva, viuda de Lastres y T r i l l o Figue-
roa, Pérez Aloci, Pulido, Potestad, Ríes, Ro-
HOKAS DE OFICINA 
Mañana 9 a 1 
Tordo 0 a 7 
PROGRAMA D Z L D I A 
Excursionismo.—1. Excursión del Club l u -
dían Sport a la Sierra del Hoyo. E l punto 
de cita, la estación del Norte, ai las seis 
y media de la mañana. 
2. Do la Agrupación Excursionista Helios 
a IÍ» sierra del Guadarrama. Las siete y 
media. 
Pedestrismo.—Carrera pedestre libre, or-
ganizada por Iq Sociedad Caltural Depor-
tiva, sobre un recorrido dé cuatro kilómo-
tros, aproximadamente. La salida se darú 
a las nueve y media en el paseo do Mo-
nistrol. 
Ifctociclisrno.—Prueba del kilómetro lan-
zado, A !a« diez, en la carretera de Torre-
ion de Ardo?: a A j a h i * t 
Ciclismo,—Carrera organizada por et Club 
Cañifits. La salida se dará a las diez def la 
mañana, 
G^mNi a campo traviesa.—1. Campeona-
to sodal do la Gimn^ítica Española. La sa-
lida so dará oa el pa^eo de Rosales, a las 
die?., 
2. Prueba organizado por el Iris Sport, 
La salida so dará a las dioz da la mañana 
en las pmximidndfiR del Tiro No/'ional, 
Pugilato.—Exhibí' iones organizados por |a 
Peña Pugilista Madrileña, A las once de la 
mañana, en el Club do Natación (paseo de 
San Vicente, 14). 
FootlíaU.—-li'.-i ! Tnión de I rún contra Real 
Madrid F. C. P-imcr partido de la bemííi-
E : U S > O R T E : O 
- H E -
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21.906 

















chez xiznarri: Torres 
dle Saumell, S m-
Almunia, Valde-
Madrid-eindad Real. 
0,11-= e lona-Coruña . 
San S e b a s t i á n - M a d r i d . 
l íe inora-Sevi l la . 
Bilbao-Ibi-.'.&. 
\Taljucia-Madrid, 
l ía rce lo t ia -Madr id , 
Lora del 3í :o. 
Barcelona. 
M a d r i d -Bar c e lona. 
Ñor va-Madrid. 
San Sebast ún-SoYiHa, 
íUibao, 
G a n d í a - P a l m a . 
Barc al ona-Ma u r i d, 
O Q Plaza del An^r.I, f) 
p y « :-: MADRID 
Llamada da loa GORDOS, Uithnainenío el 
TERCERO 2.0QO pesetas al Í3.918 y 1,600 
pesetas en el 25.033. Pedidos « J. Llopls.—• 
11 mayo. 00 pessías décimo. 
Premiados con 300 pts. 
DECENA 
020 040 050 066 080 091 
CEKTEMA 
105 14ü 147 102 183 227 253 256 277 278 
280 290 308 S04 309 318 348 355 357 380 
801 -107 409 421 420 400 400 522 52B 532 
537 551 587 590 005 082 053 603 670 074 
681 721 724 731 808 8G3 882 887 898 911 
913 921 
M I L 
018 036 010 002 000 178 204 249 279 323 
350 866 392 429 440 483 495 519 543 560 
595 003 004 G6S 671 677 750 770 777 807 
812 857 872 915 1125 93S 978 
DOS M I L 
000 025 097 100 111 115 185 147 177 100 
202 235 2M2 296 346 382 383 387 39.1 415 
439 462 463 507 508 536 007 661 664 668 
759 704 766 794 822 830 8<J9 857 807 900 
U 980 997 
TRES M I L 
021 023 037 0 45 046 007 127 190 191 209 
224 240 244 265 2^7 296 316 332 334 370 
381 401 424 484 438 464 467 480 640 594 
623 047 654 661 630 692 693 710 719 726 




avellano, viuda de Valent ín, Vega Seoane \ 
Villahermosa. 
Señori tas de AUendesalazar, Cortes, Fer-
nández Golfín, Fernández do Vll lavicencm 
Ilmojosa Mansa, La Rúa, OliVoira-Calheiro?, 
Oroyza, Romero Aviles y Sánchez Guerra. 
Marqueses de Alonso Mart ínez, ronda:; 
Real, Casa Laigiesia, Castroanonte, r-Cava-
aelice, Mirasol y Santa María do Carrizo, 
Ccmltís do Casa Valencia, Guadiana y To-
rrefiW. 
Señores Agnstí , Aparicio, Arregui, Kl 
po Ibáñez, Calderón, Cantos, Campos Ji-
ménez, Calleja, Carrascosa, Gasanova, Ca-
íar ineu (hijo), Ocdecido, Colomina, Ccrí 
Gotarelo, Ghordi, Dávila, Díaz Moreu, Diez 
Revenga, Errasti , Fernández Padín, Fago v 
ga, Ferrari, Ferrer, Franco, FuertcT Arias, 
Gabfis, García Mustióles, Gareía Ontlvercí-, 
García Valero, Gil Delgado, Giraona, Gon-
zález Echovarr ía , González Llana, IIUOÍÍM 
lísasa, Junoy, La Corda, La Ilof!, Lampéro/ 
Linares Rivas, Lópeíj Puigcerver y Nieto. 
Llasera, Lleó, Mart i tegui , Marzol, MevoV 
Moreno, Nieto, Noguera Yangua^ OHvífin 
Ozonos, Parra, Peret, Pérez Samanlago, Pe-
riqnet, Piniés, Plaza, Renduelos, Rieatr? 
Riu» Romero y López Perogrín, Ruiz Va-
larlno, Sánchez Ariona, Sánch-sz Fastctr, 
Santa Cruz. Santa María do Pane-dos, San-
(ta María y Rojas, Seoano, Sicara, Tapia, 
Teruel, Tinajero, Torres y González Ara-
do, Thuiiler, Urrut ia , Valdivielso, Vora y 
Zurano, 
Les deseamos felicidades, 
Vlaicres 841 809 870 693 001 904 
Han salido: para Córdoba, los condes de ' OCHO M I L 
Artaza, sus hijas, María Luisa y Carmen I 0X5 010 OK 059 074 037 113 120 133 311 
Olivares Brugucra; Cecilia Marichalar Bní - j 300 308 403 4o8 492 5-32 S53 554 559 668 
güera, que lo es de los vizcondes <&í Eza, y i 047 070 685 833 849 861 887 BOJ. 695 070 
Jas señori tas de Satrústejrui; para Parir. ¡ 975 
don Jaime Pagá, y para Andalucía, el con- HUEYE MíL 
de de Ruines. 115 118 122 130 131 160 180 210 282 290. 
Rortedg i hir¿ ^ a-í0 ;!í50 •0(i 413 816 549 662 630 
, , 0 .„ J 8 .1630 G48 093 üíi7 796 773 77ü 799 817 864 
Ha regresado de Sevilla don r e r n a n ü o ¡ g^S BÍÍ;' Ul'j oéfi 968 &9] 
E l Abate FAP.IA I M I L 
ÍN^VVN^? - '002 010 025 034 035 05ü 070 094 141 164 
,£3 ir&% W "S *** 170 - 4 i - " ' ~r'{'' - c í ->S 20S 822 333 
I 1 í ^ : " ^ • 373 í ü i 4 i -570 648 557 W i 
j& BteP jg. j c01 (xfí e i l 61ü (.o9 64g 0ñ2 713 734 701 
Por fin mañana lunes, se estrena en Cinc- i 764 806 837 S i l 804 860 946 
ma X esta grandiosa película religiosa, o r i m - O N C E f-!MrL 
Uo de ios creyentes, aiSna de ndmirrrión por I ^ QQQ ^ ^ m m ^ c0(. m i m 
333 309 373 304 421 508 574 5S5 595 000 
' G2G 050 G73 084 712 761 815 825 833 837 
859 878 921 949 
CATORCE M I L 
040 104 106 109 1C7 182 194 288 291 807 
382 SBC. 429 451 472 483 613 522 546 631 
560 592 004 060 673 740 888 844 875 908 
918 928 930 991 991 
QUINCE M I L 
030 087 041 000 037 107 125 144 149 157 
173 194 207 238 241 249 265 276 305 327 
388 351 861 890 415 424 486 489 507 5);' 
585 568 573 591 633 746 749 753 782 811 
817 855 800 918 063 958 973 990 
DIEZ Y SEIS M I L 
003 048 060 123 125 140 J59 210 205 270 
278 400 447 507 517 573 576 584 665 695 
698 737 809 862 879 891 904 920 948 954 
958 967 
DIEZ Y SIETE M I L 
031 073 078 120 146 172 195 308 318 342 
372 895 432 440 461 521 5GB 712 722 736 
746 776 802 618 870 009 919 025 940 961 
DIEZ Y OCHO M I L 
001 022 038 014 089 135 158 104 183 205 
221 327 382 390 442 443 466 470 476 487 
494 498 576 580 612 629 ífJO 058 700 707 
794 795 824 839 833 886 935 966 982 
DIEZ Y NUEVE M í L 
004 008 020 034 064 075 087 092 100 174 
178 109 204 221 229 311 360 351 400 425 
432 447 468 460 461 581. 598 064 711 803 
811 814 821 827 832 868 874 898 911 021 
910 956 993 
VEINTE M I L 
005 034 009 078 2,60 263 294 802 817 348 
350 351 870 403 403 416 426 435 451 546 
616 659 663 760 770 795 797 8] 4 816 627 
837 840 856 889 923 926 960 
V E I N T I U N M I L 
083 143 235 271 272 288 316 332 334 835 
359 3S7 410 413 489 498 561 593 622 696 
701 742 749 766 770 777 796 816 819 830 
852 888 963 972 936 989 990 
VEINTIDOS M I L 
033 059 060 098 129 154 166 174 213 234 
242 310 817 318 399 417 428 470 501 533 
570 595 608 600 610 625 620 647 669 070 
701 781 803 827 861 862 913 ÓíW 956 ÍM 
091 093 907 
VEINTITRES M I L 
014 OdS 060 090 10R 121 Kin .147 190 211 
877 409 445 467 
CURTIO M I L 
031 047 065 099 105 147 154 204 ! 
IOS] 269 304 830 378 380 440 450 • 
510 594 597 617 070 690 694 751 ' 
772 877 934 039 977 
CINCO M I L 
O/SO 055 100 126 170 190 235 237 259 239 
203 817 322 324 329 339 342 355 514 521 
: , n 683 023 663 087 765 76'( 773 776 780 
fi2fl 817 875 
SE/S M I L 
024 066 093 143 107 300 202 210 269 297 
302 317 427 507 530 527 534 575 624 664 
665 079 68 1 687 709 743 745 787 797 853 
869 901 015 967 
SIETE M I L 
001 115 185 201 256 289 206 300 322 348 
379 383 306 444 482 544 549 551 552 585 
590 613 62H 642 691 710 730 760 703 799 
7 { ^ - J Z : ^ T Z & POrÍ lT8 220 245 262 275 305 814 342 403 446 
f f~rw' ^ C P'0ulJÍ-e- .161 476 480 407 60;. 683 666 667 634 1525 
' w ^ s ^ ^ ^ _ ^ ^ . ^ ^ - ^ v ^ v ^ y ^ ^ N ^ v . - ^ r i r 3 . (,35 7fv> 7oo 709 78(5 
CA3A REAL | go4 815 826 838 
V I S I T A A L A C A P I L L A . . m ^ - m S m w m 20 
220 245 239 306 316 341 
483 511 547 575 683 m i 
753 826 870 904 900 962 997 
VEINTICUATRO M I L 
028 057 103 182 200 228 241 206 274 286 
295 805 885 342 357 800 878 877 406 421 
446 498 523 553 592 610 067 674 733 703 
780 794 822 837 839 343 871 881 \ m 953 
959 977 
VEINTICINCO M I L 
011 061 067 087 007 118 126 141 161 160 
170 210 218 215 242 204 802 308 318 831 
850 877 400 431 432 461 466 479 487 493 
500 502 508 580 597 598 634 680 663 095 
811 850 90U 
VEINTISEIS M I L 
040 078 108 121 168 203 210 244 804 813 
358 408 400 471 535 550 014 625 646 G4B 
6Ü7 674 758 774 809 810 842 911 926 939 
960 972 
VBINTíf t íETE M I L 
020 026 052 064 082 127 338 358 385 388 
310 360 361 430 433 451 480 487 500 584 
664 567 579 619 620 677 7Q2I 70-t 717 71íí 
721 727 751 760 772 775 809 887 867 866 
898 
VEINTIOCHO M I L 
007 051 063 096 105 148 160 170 194 £$1 
289 355 263 367 279 232 393 324 329 333 
UttS 397 433 439 448 -136 086 730 753 764 
836 856 909 934 979 9B\ 997 
V E I N T I N U E V E M I L 
026 066 067 030 094 140 J&O 193 221 240 
268 273 280 207 849 362 893 434 443 460 
500 502 537 506 690 604 COfl 614 6)6 696 
723 759 774 301 316 819 849 363 898 011 
924 941 969 974 08.,) 990 
TREINTA M I L 
009 019 000 094 110 K>3 207 210 226 2;9 
266 306 807 313 319 346 352 374 376 400 
433 438 447 474 628 633 548 570 503 604 
597 685 006 C69 094 837 861 372 879 939 
eso 
TREINTA Y UN M I L 
059 080 003 148 166 246 248 267 273 282 
303 309 310 316 329 344 355 366 877 384 
96 ! 407 411 420 461 471 585 013 02-3 637 6G9 
! 091 739 761 773 777 BQS 913 941 969 086 
990 
TREINTA Y DOS M I L 
Acomnañado del cura Palacio señor 
i 215 218 225 252 .'118 522 426 440 501 542 
561 582 509 040 04 í 050 068 70 4 723 85 1 
Vales Fai lde. estuvo visitando la rexd capí-!915 01''2 9 j l 083 098 
lia y su "«Alioso rolirario el miniscro de Po- I « 'TKIXE Í5ÍL 
) c m á , condo Orlowski. > 029 020 015 002 Q9," 110 1C7 J70 179 23i 
A T ü ü H L 
icior antiséptico de las vios respiratorias y rcccnsthuvento eftcez. Cura cata-ros 
tuberculosis—VENTAS: Farmacias. MADRID, Recoletos, 2. 
B A I I Q I I I 
BIS A R C Z 
tos, 
OIS 073 U i 118 127 184 1.0,7 309 196 108 
205 2;;:; ü09 2,0 - j , : ; pQg ¡¡¡¡¡Q .¡ofi mfi 402 
405 431 428 444 415 4-.7 459 480 500 523 
530 560 020 047 032 711 713 784 &:2 841 
855 860 872 896 922 940 067 980 
T R ñ l I ^ T A Y T R E S M I L 
1018 021 025 004 086 1M5 145 157 1<W1 160 
107 IvO 371 161 200 SKM 211 236 •>>! ^ 
252 209 327 864 ¡Mr, 638 475 490 509 RIQ 
588 (JIU 082 03S 037 00,1 711 712 713 730 
743 759 751 788 P04 826 820 832 838 869 
879 851 894 C34 933 952 962 
del campeonato de España, A lag cua-! * i * ^ luu ^ ^ ¿ I c r . — h c r ^ • &! 
en punto, en el camno* del Madrid (ea- \ K, 84.50; D , 88; tio; 43. o- , >- > 
íosta. ü poi- lüO i m o ü ü & ü a*-"-';--̂ ^ 
:!d.—Martínez. Escoba! — Poris, ! oy^6 ; B, 93,85; A, 93,85; Lierentes, U . b j . 
inzález — Mejías, Mufia.^orri — ' obii^Eciones del Tesoro,—Seria A, 102,U; 
Monjardía — De Aligue! — Del i 13, 102,10 (a dos años) ; serie A, s/c, JOlj 
nal 
tro 
lies do Ü'Donnell v Narváez). He aquí la 1 Ci y H , 85, 
probable tonnación de los dos equipos: ^ «or 1WJ Amor:Ua.)la.—seno t"*,^ b/ . , 
F.oal Unión.—Muguruza, Emerv — Gasto-;D, 84,60. ^ . v 04 - D 
f a i i , + Gamlxjrena—| René Petít—4 Eguia-i ó p j t 130 Amorílzablo.—Smie t , > 
zábal, Echcvcsto — Zabala — f Patricio — j 94 ? 0, 94; » , 94; A, 94; Duerentes, yt-




Campo. | ^ s/ro7l00,'35 ( seis meses) ; serio Já, 101,60 
TIRO DE PICHON i (a tres meses), 
VALENCIA, l . ^Se ha celebrado el desa- \ . « f ^ ^ g l B » £ f * * * ? 
fío entro el equipo de Valencia v el do:del año 1868, ^ .25 ; Lnsancne, 9 1 , ^ . 
Barcelona, ^ ¿ n d o los valencianoe por 51 i Cédulas hipotecabas.-^el Banco 4 por 
contra 49. m concurso de prueba lo ganó don 1100 s/o. 89; iciem 6 por 100, 10J | .Uem ü 
José Rivea. ¡por 100, 100,25. 
E: lunes ge disputará la valiosa copa ¡ Acciones.—juaneo do España. 540; íd«n 
oficcida por el gobernador. ' ídem (bonos), 324; ídem llipoteoar¡o, ¿ J * ; 










GLASGOW, l .—En la prueba de «cross 
coimtry» de las cinco naciones, quo so ha 
corrido hoy, ha vencido el corredor francés 
Cuúllcmont, llegando segundo y tercero, res-
pectivamente, les corredores franceses Got-
trel y Schnellmann. 
En el resultado por equipos ha sido pro-
clamado vencedor* el francés, 
FOOTBALL 
Esta tarde tendrá lugar &a Gijón c! pri-
mer partlcfc de la senit'.fino! del campeona- j 
to, 59,50; Altos Hornos, 101; M . Z, A., can-
tado, 003,60; íin corriente, 304; Nortos, con-
tado, 306; Metmpoütano, segunda, 200; 
Tranvías, 86, 
ObligP.c'oncs.—Alicantes, primera, 261,76; 
Pamplona, 59.40: Nortes, primera, s/c, 59; 
ídem 0 por 100, 97; R. C. Asturiana Minos, 
' 09,25; Segovia Medina. 52,50: Valencia, 64: 
Ríotinto, 90.76; Pcñarroya, 94; Metropolita-
no, R/C, 98,25. 
Moneda oxtranfero (qficia^es).—'Marcos, 
8.30: ídorn suizC'S, 120; lí ta de España entre el Real Sporting. de Gi- ¡2,85; fréneos. 68.30: ídem suizos, 120; h-
jón, y el F. C. Barcelona, campoenes do j hra-s, 28.22: liras, 32,99; fno oficiales): 0̂-
Asiurias y do Cataluña, rospectívamonto. j roñes anstriacas, 0,12: francos belgas, 54,30: 
Véase la probable' formación de ambos • dólar. 0.465; escudo portugués, 0,56; peso 
equipos: I argentino. 2.34; florín, 2,45. 
Real Qporíin*?.—Bericua, Salas—G ermán, i 
Bango — f Meana — Corsino, Dominpo — | PARIS 
Arendio — Palacios — Bolado — Argüell«v-
F. C. Barcelona.—f Zamora, Pl^aaa—Mat 
tínoz Surroca, Torralba—+ Sancho—f.SamL 
tjor, V. Aíartínez—Piera—Gracia—f Alcánta-
rar—Sagi Barba. 
# * * 
Tenemos entendido que la Foofcball Asso-
ciation ha concedido permiso al Hartlepools 
Pesetas, 171,50; Liras, 57,125; Libra?, 
48,505; Dólar, 11,08; Francos suizos, 214,26: 
ídem belgas, 93; Florín, 418,75; Río de la 
Plata, 375. 
BARCELONA 
Interven-, 08,50; Exterior. 84,25; Amorti-
zable- 93.801; Nortes, 307,50; Alicantes, 
i>ATOS O L L OBSEÍ;VAÍOI ^ 
• - - ii..»i.ílaa 
dV. xir-uu* tu kti.-.iuvu-üy '. NM- • 
• >• : • ^ . u..rué ST, ^ 
siiaa, 23,1; uiinima, 7,5 " , • IJ0 
li '-i-:- U i-runcu ULi uri0 »» fcüa 
las úhnniLs vtinú-a** i>«}' 
Ku ei mes do» ujarzo'"^510 ^'^f 
bk-res do tierra !c-jan,* u.l R<V-*lrl 
i - días 10 y 24 en í J > > > 
Hoy. a 1M skte horas ^ ^ > 
so-dundos se roPl3tr¿ d .̂ 'aw 
^.uurm, con fases confusa^ 1'tI1^J 
BANDA MUNICIPAL nr 
leí conato que oolebra,, 
loa pnce y ra«lia do la ^ ^ 
Homo. ^wjj 
•" iiíscenas andaluz^,. 7 j ' 
^ U I . Marcha v Batta' Lv 
-ü Obertura de ^ligncm» T - ^ f ' 
á.o l'antaala a« ja zaf£Ufcj' 
LA SALUD EN MAOJUn **jia 
Mcmco», el reerudeciniionto do'Tlio 
i-ralcs agudas se ha gobtenido 
mana puf la marcada Laja do ^ * 
doeagrada!)ios viente* que ^ 7 ^ 
rwiionto de los aíce-toa agudc-^í 
cimiento de ja cifra da ia f r ^ «li^ 
hleü a la misma causa, ''rta')(.,-
Signo ol sarampión siendo m 
cxir.iUMÚn Uuigna. J,a3 at!g¡ü'U-V BU 
ricas y ««cariatinosas, h«a i , i ¿ 
S. L. DE FISICA y Q?]. .. 
!a« sioto de la tarde, ee!í>¡jr,H ^ a 
cu la sala rectoral do la U m ^ J a . 
lioticu anunciadas comuaW 
profesores Fajanu (do .MUUK.̂ '̂ OS 
tructura <k¡ núcleo atómico», y ñ Hs-
do «El ],:•=•-) atómico del boro» 1 ca 
Cabrera, PJus y otros. ' ' ^ 
Ĵ a ecsión será pública 
EXPOSICION A R A U J O . - ^ -
a las seis do la Urde, se i x a ^ ^ S 
Exposi<.-icr,os del C.'rculo do Batu/de 
las Cortes, número 4, ¡a w v ^ -
pink-r iva fallecido) don Joaqufe]"*1 
L a entrada será pública, y Jjg 




United para una vuelta ñor España. l á i S ' i i » ••»• r a ^ - . •-
GIJON, l . - L l e g ^ o n en el «xpreso ]os 1303,60 ;1-raneo., 58,oo: Ltbias, 28,29, ^ar-
jnírndores del Barcelona F. C. quo lucharán ' ' 
mañana con el Sporting gijonés pr.ra diispn-
tarse la semiñnal del compe/̂ nat-o nacional. 
El equipo nacional se alineará sin Alcán-
tara ni Sancho. E\ puesto del primero lo 
ocupará Martínez Sagi y Snmií.icr el do 
Saac.ho, actuando do medio izquierda Celia. 
Arbitrará el partido Vallc-no, dofonsa del 
Arenas, de Bilbao, pertenp/ciento a! Colegio 
da Arbitros do la Federación del Norte. 
A la Federación Nacional la reprcaentará & ^ 
Ara:íiellea. 
Pieina gran expeetn-ción. habiendo sido 
vendidas todas las localidades. 
-» * * 
En el corro de dirises oc nogrCbn : 
Libras: 1.000, a 23,29; 1.000, a 28,20; 2.000, a 
?P £5 v 3.000, a 28,22. 
Marcos: 60.000 , a 2,20; y 150.000 a 2,05. 
Liras: 23.000, a 33, por 100 y 25.000, a 32,90. 
Francos euizos: 25.000, a 12G. 
t i e¡ fie psoar '̂ahitKa TEJIDKO hQpzZ conos, 
GENOVA. 4. MOLINO 
I I Í Í I es i y eiiipe ¡ i m i ü ü i r 
n 
m m m i r i i n 3 s t i i i f i i 
Aproximándose la ¿poca en quo «debe» formarse el equipo representativo de España 
en ol próximo encuentro cocatra Francia, y quedándose aún varias selecciones do co-
nocidos deportistas, publicamos hoy tres equipos en vez de uno. 
MONCHO G I L : - : SESUMAGA 
ZAMORA 
OTERO :- : ARRATE 
BALBINO : - : M E A N A :- : J. M . PEÑA 
PATRIC/IO : - : ALCANTARA 






YALLANA : - : ARRATE 
ARTOUA J. M . BEL AUSTB :- : J. M . PERA 
EGHEYESTE :-: SESUMAGA : - : PATRICIO ALCANT.;-' • ACEDO 
3 
Presidente de la importantel Sociedad 
Corinthip.ns Club. 
ZAMORA 
H E R M I N I O :- : ARRATE 
GAMBORENA :- : M E A N A :- : J. M . PERA 
PAGAZA :- : SESUMAGA PATRICIO : - : ALCANTARA ACEDO 
Rodactor deportivo da «El Noroeste», 
de Giión. 
R O Ñ I C A T A U R Ó M A C A 
FETíOMENOU EN PUERTA. 
LOb N l r í 0 8 MADRILEÑOS 
En las pasadas vacaciones taurómacas, im-
puestas por el temporal, entretiene la aÜ. 
ción ¿us ocios en el comontiirio apasionado 
neorcu do lo que gerá la temporada quo em-
pieza. 
SQ dosvanece cuda día más la qspor&nza 
du ver torear a Lelmouto, so espera la ra-
*iparifión do Viconto Segura, &o eomonta xü 
nueva vu&lta da Fuentes a les cosos tauri-
nos, y oa, aobre todo, ei tema de las oonver-
saciouc-.-r, t¡ bülto a] palosqtic de una nueva 
auodriUt <¡a ohavaies uuo vienen dore-jhoá 
a la concpiiíta del p-óbiieo. 
TrátasB qo ift cumlriila Juvenil madrileña 
quo t'U}:itr<uean ios niños do la tierra Fran-
cisco EisícirQ Palomino y Joaelito Iglesias. 
A juzgar por sus primeras salidas, triiin-
íales para ambas dioatros, no so trata de un ^ Z J ¿ L eui 
equipó taurino ft semejanza de los do los ¡oajorentoí , do la 
Josoüto Iglosiias, hijo del magno peón quo 
popularizó en todas las plazas el apodo de 
tClúeo del Matadero», es ol torero do Is 
cuaivüla. Fino do estilo, elegante de mane-
ras y largo do reportorio, culmina su arto 
on el manejo admirablo de- la muleta. Sus 
íatnaa serán de alboruto y su nombradía 
rápida, 
yon de abolengo los chavales, como pue-
da verde. Por olio y por sua anteriores tr iun. 
ion, csi]K>ran los madrileños, grandes cosas 
da los nenes. / 
QiartQ es qna hay en la actualidad tore-
ros do la tierra, pero e« l» verdad quo coa 
Viceute Pastor doi>apareeioron los valores 
madrilcñoíi do la bolsa taurina. 
El público no quiero medianías. Arriba 
o abojo. 
Y Madrid, necesita sus toreros, y ha puesto 
sus ojos y su ilii^ión, y aus esperanzas en 
oueurilla juvenil madri-
leña. 
^OBQf Y NOVILLOS 
PASADOS POR AG'JA 
De allende I03 mares, nos trae el correo, 
como último grito. ]a oorrida a beneOeio do 
\ iceuto Segura, en Ja nue éste alternó mano 
úliimos tieir.pos en que el brillo de uno de 
los espadas mantenía en penumbra al otro, 
de escaso mérito. 
No. E i caso de estos muchachos es ei 
de lo;- famosos niños cordobeses, buenos lc^ 
des, célebres los dos, íavoritca uno y otro 
del púbüto , quo no sabía qué apreciar más , 
si la finura torera de Lagartijo o la bravu-1 a roano con Opona, 
ftt oxtrar:diñaría de Machaquito. j I*>s toros do Piedras Negras les dejaron 
A :..ciT;tjanzn de, tan notables modelos.. los I "aoor c^869 >' d paisanaje aplaudió a rubiar 
maílrilefsitos han sjalido, torerísimo uno v ! a 0̂8 diestroa del país. 
valeroso t i otro. " j De Sáuchez Mejías, di;-.o la Prensa omeri-
Paquito Palomino, qUo c* sobrino del fa. c m a - fIuo sigue oonvcleelendo de la herida 
sufrida en la fio-ta de la Prenda. 
Y oetos son loa toros pagados por agua... 
Es decir, tan pasados p, r ueua o más - i 
cabo, non ios novillo., auiin.-ií\;]. 
De venta en todas les íarmai 
droguerías de F.spaj 
PATENTES D E MEDÍC0S,-U 
de Contribuciones do cata provine?0̂  
«liolctin Oíidal» de 30 de ^a^o fr 
cicio do su profesión deben p r o ^ T' 
quo a ello los autorice, en ¡03 ariaj' * 
Ool presente mes, advirtiécdcJca 
iidadis en quo d« otro modo incnn' 
REFRESiCN DE LA ELASPEL, 
tificia y Éoal Aeociacióa Católica ido 
la iliítóí'oinia de Madrid celobru4 | a 
ias cinco o la tardo, la contVrflü'cia ŝ'j 
oficial, en la llcal Sociedad ücoaói (Jd 
del País (plaza do la Villa, 3), 1WJ 
José María Eobles, dol' Círculo de u,¿ 
tratará de «La, blasfemia y la ¡nái j 
La entrada es pública. 
E a Dirección do propay.mda de ún 
emprenderá en breve su eampafia ^io 
y puebles cercanos do^Madrjd. 
CONTRA E L «METRO».—Él te 
se-ntodo en el Juzgado de putt(¡u:ia 
contra la Coiapañía. del »• Metro», ds 
¿rboloa en el Pacífico. 
APROBADOS SIN PLSZA.-Uidc 
oposítorce aprobados a las plazas ani-
nistorio de loi Gobernación ba visitóte 
del Cotífiejo para rogarlo rfnpl)'̂  le 
plazojE. 
HOSPITAL DEL NiRO JE5US,d« 
la rnañana de boy oe celebrará saú-
blica, con arreglo a las siguientesís: 
Doctor Carrido Lcstache, «Oetedc-
mur». Doctor Arqucllada, iCálculoru 
los nifloa». 
SERVICIO MEDICO.—ResnmenjOB 
prostadoe por el Gabinete Módicáoe 
Salamanca durante el mes de maní 
E n consulta pública, 682; a dd el 
Gabinete, 107; enfermedades de I03 ni 
do garganta, nariz y oídos, 37; idae-
reo y nlGli?, C9; Id^pi do corazón 5; 
ídem do estóniafro c intestinos, IKJitü 
y embarazo, 'JO; ídem do I03 ojo de 
cirugía general, 70; ídem do boca i I 
oaooB judiciales, 2; vacunados, 6, t 
HOMENAJE AL DOCTOR FB>E 
ALCALDE.—Una Comisión do sî 9 
del doctor Fernández de Alcalde lo ira 
expresarle su adhesión, confianza ^ 
su incesante y benemérita labfl1'8 
todo ello en nombro de los dcmdife-
ron ol liomenaio con la entrega 
bandola do estilo Pennciimiénto «J1 a 
repujada y muy artísticamente «I 
Al ofrecerle cerrar tan sitnpátií"11 
banquete, el doctor se excusó niD6«,le 
ol sentir suyo so aparta de tales W 
los octuP.W momentos por que * 
Encareció a les comisionados q« 
tinadas al banquete se invirtiersn 
ción de brazos artificiales par» ''J' ( 
oampnña ñ¿ Marruecos, sigeiendo 
por él iniciada?. » 
Los que tuvieron la suerte de «T 
misión oue visitó al dnetor Tsm™ ^ 
lieren altamente setisfocnes T*1* ^ . 
labras que Ies diripió, y los nqb.o 
r,' ;- q ¡lo tan esclarecido IJOtnWl 
SOLUCION D E UN CONFU" 
dos, fué nncTPinente abierto ai 1 
Vendedores el Mercado de la ptM 
Las transacciones se vcrific?rin 
nulidad v con un 10 por 1^ de 
h^ión » ¡es precios del óltin^o d» 
BECERRÍDS BENEFICA.-A 
hifiea rusos so celebró OVÍT tsrd« 
Madrid la becerrada quo SSn ^S* 
diantcs. M 
Se lidiaron cuatro becerros, ^ "WT 
fué rcícncadft per el aficionado don 
Ayudaron en la lidia los diestro? 
ASESINATO FRUSTRADO, 
ngrodido por un individuo llaTníflfl 
pn ta ronda de Atoen*, al retirara* 
rl direrter del semanario ÍTVCO de 
Mnenel Durán. v 
"Pné asistido dn nn», herid» d« t 
ró^tieo jTravo, en un musí 
la 
agresor nnpdó detenida 
III 
Cerrado el plazo do inacrii 
peregrinos a Tierra Santa, Je e 
halla muy satisfecho el Connti 
Peregrinacioneg, en breve hard^ 
observaciones pertinentes y 3^ 
interesados el correspondente 
más documentación. 
Hasta el día 10 del actual ' 
cripcionc^ de ¡os peregrinos q1'^ 
tir a las representaciones ^eJ f 
Nuestra Señor Jesucristo e p j j ¿ 
nava cuyas series hoy diaria" 
peticiones. s 
Para más detalles, dirigirse . 
de esta Comité : Piamonta, *{ • 
Mitin niaunsla en is " 
moso rrh'ietcro de Cíiicuelo, ac trac lud ia 
la suert-a de mstar. Jo cual es va garasifa 
do éxito fieguro, on esta época do medinjir-; 
rr.atadorc-. Kilo na quiero droir (juo deacui. 
OG Jos xr;ene¿itcires Oel jjercai, pues también 
despu&ta en la ejecución de ce'ñidisimss ve-
rónicas, de esas <ju3 conducen en poco tiom-
# no a la celebridad. 
ili y s-uspon lir'-'.-s tres vsecs por UI!UVÍ-\ 
Hoy va el cartel por t-uartn vo7 corro^i I -
y aumentado, ¡Preparemos el traje do buzo! 
Curro CASTAHARiSS 
Hoy, c las onc< de la p a a í j 
brar¿i un m i t i n maurista £n ] . 
¡a Comedia, en el que i^.iervt 
ñores don David de Onnaec^J 
ventud mauriista; don CUfl^T 
diputado a Cortes; don A í l ' i " ^ 
. cr, joto cía la ni i noria nittT^M, 
a^lentíahno &eño:- don Antcn i^ 
presidente ¿o la Juventud ^ l i 
Las entradas pueden r ^ V 
Ce-tro Maurxsta (Alcalá, S5).y 
Boaningo 2 de abril do 
EL K l t t I M I f R 
VIS 188 ESTñEüiS 
Hisi o r l é i s ínaóB 
POP 
l - l i l l 
U N A N U E V A P U B L I C 
J T R O D E E S T U D I O ; C E í \ 
pul 
'medioevales es-
B I B L I O G S Á F Í A T T 
/ i 





I T A R E S 
v o c v m m m L I N G Ü Í S T I C O S D I 
La c o l l ó n de documentos l i n g ü i s i i c o . de _Esp*ña, ^ p u b h c a ^ Ra-
món ¿eaéndez Pidai, encierra un gran 
crifcos en el antiguo reino ü j » » » 
^ritoa rniP van r ^ d e ol ano 1044 al -i--*^-
1 ¿ S d ^ la evolución histórica y geográíiea de 9 ^ » * 
estudiar ^ _ w l r M v cuidudoaamenta localix£ulo8. E l ai'tor 
pre-
l a. Loa 
ú ue textos 





. v cuidudoaamenta localizados va aue todos ellos est-an íecnaaos ¿ 
L a S T í S t t o . con da^s nueve. t a ¿grupado ios teztos por regiones y ca<la uno de estes grupos ceuido de una breve introduedón ^ J J ^ " ^ mucho3 mii]are3 con 
j DIA 2.—D&niináo da Pasión.—Sroitcs rranoisco "^««tod, estación, Bcrín¿a por un padre dominico, 
ikUi»iMii l¿c c f n i ^ y (andador; Abundio j üroaao, • reserva, c-orcicio y sabré, 
en Lu^xxss J | 0bispcs. Santas Teodosia, yirgen y mártir, y Ma- ^ An^nío de los AJemaaes—Conl 
CASTELLANO- Contiene las últimas modifc- j riai ¿ ¿ ¡ ^ ^ penitente. j tenario a Nuestra SeCora. de los Del. 
cacic^ee se^ún el nuevo Salterio, y ha sido , La y 0£Ício ¿iriao ^ ¿e Dominica-, 
además Enriquecida coa ias devociones y prác- , COa rito s^ímidoble y color morado. 
Editorial SATURNINO CALLEJA, S. 
Anartado 447.—MADRID. 
/láaracíófl Mocturaa.—Hoy y el lunes, en oi E3-
en tela flexible, 5,90 E ^ f ^ j V . l a U l ó n ; ci iones, en el Hospital de ban francisco de 
De venta e n j o d ^ ^ a s j ibrenas^y en ^ i Paula 
Cort« de María.—De Nuestra Señora de las I.Ia-
ravillas, en las Carmelitas (Príncipe de Yergara) y 
en San Justo y Pastor; de la Providancia, en Jo-
Biis; dol Auxilio, en San Lorenzo; do loa Angeles, 
en su parroquia.. E l lunes, dol Buen Consejo, en 
M m i í r e p 
Continúa el eep-
olores. Por 1a 
niaSan», a las dj«z, misa cantada; a las seis, ex-
¡'oaici'in de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón, rcaerra y rStabat Mster». 
San Ignacio—Continúa la novena a Nuestra Se-
íora de loe ..Doiores. A hs seis y raedia, exposi-
ción de Su Divina Majestad, corona doiorosa, Bcr-
món por un padre trinitario, reserva y tStsbat 
Mateo. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquia de Saa Ginés.-Por la tarde, a laa 
cuatro y media, conferencia cientíñcorreügicsa quo 
el reverenda padre fray Albino G. Meaéndez-Uai^a. 
Se advierte a los señores accipnistas 
de la COMPARIA METROPOLITANO 
ALFONSO X I I I y ÜRBAHIZ ADORA 
METROPOLITANA quo, pasado ya el 
OlaM que so fijó para suscripción de ac-
cione» de la nueva COMPAÑIA «STA-
D I U M METROPOLITANO», y estando 
va suscrito todo el capital social, no po-
drán ser atendidos nuevos pedidos de ac-
ciones. 
tener 
pies destrczadoH. No achaque a sus 
»Sos lo que sólo es obra do su 
incuria. E l que tiene la cara su-
cia es porque no so lava. E l que 
tiene callos, juanetes, ojos do ga 
Do o durezas es porquo no usa 
el patentado 
<9 
tres díaa los extirpa 
totalmente 
Pídalo en farmacias y drogne 
rías, 1,50. Por cerrao, 2 pesetas. 
Siempre s e r á e l m c í o r calzado 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 . 
U m M M m É ü O É ñ W 
MADRID.—INFANTAS, 31 
Agencia A, Serrano, 38.^—Agencia en Gijón. 
Capital: 6.600.000 pesetas. 
Rcccrvas: 2.5S0.000 pesetas. 
Ordenes de compra y venta de valores en 
las Bolsas do España y extranjero. Cobro 
de cupones españoles y extracijeros. Des-
cuento do cupones de Interior y Amortiza-
ble. Préstamo sobre valores. Giros, cartas de 
crédito y órdenes telegráficas de pago sobre 
España y extranjero. Cobro y descuento 
de letras y toda clase de operaciones do 
j3anca. 
Cuentas corrientes con interés anual de: 
8 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres meses. 
4 por 100 a seis meses. 
Horas da Caja: En el Banco, de 10 a 2 ; 
•en la Agencia A, de 10 a 2 y de 4 a 5. 
¡ 1 8 
Pío Moliai?.—EscuJtcr. 
Callo de Zaragoza, núm. 20. Teléfono 10-21. 
VALENCIA.—Catálogos gratis. 
Ventajas especiales para señores sacerdotea. 
O d P» K | ? O S T ' A C ^ ^ 
«c/- %i™ « a í?. s=ca ̂ á* ̂ * preparatoria p a r a 
el ingreso. Preparación por los señores dol 
Cuerpo: Neyra, Pablos de Lucas y Barba. 
Magnífico internado. Pídanse re^lamen^Oo 
PONTE-JOS, 3, PRIMERO. 
1 2 3 4 
automático de alta calidad 
y precio bajo es el moáelo 
CLIMAX, con EOÍS ruedas 
de cifras de acero níquel, 
que dan la numeración corro-
lativa sencilla (1, 2, 3, 4, 
etcétera), la numeración co-
rrelativa por duplicado (5, 5; 
o> 6; 7, 7) y la numeración 
fija (8, 8, 8, 8), etcétera. 
•Las cifras miden cinco mi-
límetros do altara, y el tin-
taje ea automático, lo cual 
da una impresión bermesa-
meníe dará. 
P B E C I O D E L NüMEHA-
DOR, CON EP.ASCO D E 
TINTA T E S T U C H E : 
35 PESETAS 
Ave M.'Vrta.—iioy, misa, rosario y comida a 40 
mujer os pobres, coatoada por los señorea de Ortega 
Munilla.. E l lunes, misa, rosario y comida a 72 
mujeres pobrea, costeada por el conde de EJeta. 
Parroquia de San Luis.—Termina la novena al 
Santísimo Cristo de la Fe. A las ocho, misa de 
comunión genoral; a las diez y media, la solemne, 
predicando el señor párroco; a las eeia y media, 
ejercicios, reserva y »3rmóa por "13 eeior Alcántara. 
Parroquia tíe San Nlcolái.—Continúa, ¡a no-'taa-
mieión, predicando, a ias ciuco, los reverendos pa-
dree NÚÜPZ y García Alonso (redentoristes). 
Parroquia fie! Salvador.—Termina la novena-mi-
sión; a las ocho, misa de comunión; a las diez, la 
solemne con Su Divina Majestad manifiesto y ser-
món ; por la tarde, a las cinco, vía/crucis, corona 
dolorosa, plática por el padre Núñez, sermón por 
el padro Alonso, miserere y adoración del Lignum 
Crucis. 
Bern^rclas del Sacramento.—Continúan los solam-
nes misereres a lia cinco de la tarde, predicando 
don Sebasíiín Eodríguez Ltarioa. 
Parroquia ds San Ildefonso A las ocho, misa 
de comunión general. 
Esclavas del Sagrado Corazón.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicios con sermón, por don 
Rogelio Jaén. 
Góngcras.—A las diez de la mañana, misa can-
tada en honor de Santa Bibiana. 
CULTOS A NUESTRA SEKOKA D E 
LOS DOLORES 
Parroqira del Buen Suceso.—Continúa el septena-
rio a Kueatra Señora do los Dolores. A las seis de 
a tarde, exposición de Su Divina Majestad., esta-
ción, corona dolorosa, cermón por don Angel Euau, 
reserva y cSíabat Mater». 
Parroquia del Carmen. — Continúa la novena a 
Vuestra Señora do los Dolores. A las seis de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, estación, 
corona de Nuestra Señora, sermón por el señor Suá-
rez Faura, novena, reserva y salve. 
Parroquia da los Dolores.—Continúa el septena-
rio a su Titular. Por la mañana, a las diez, misa 
solemne, con exposición da Su Divina Majestad; a 
as seis, Su Divina Majestad manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón, septena, reserva y bendi-
ción con el Santísimo. 
Parroquia de San Ginec—Continua el septenario a 
Nuestra Señora de la Soledad. A las seda y media 
do la tardo. Su Divina Majestad manifiesto, esta-
ción, corona dolorosa, sermón, reserva, letanía can-
tada y salvo. 
Parroquia ds Sm José.—Continúa el septenario 
a Nuestra. Señora de los Dolores. A las diez de la 
mañana, misa solemne con manifiesto; a las seis, 
exposición do Su Divina Mojestad, rosario, sermón 
por el señor Lobo, Santo Dios, reserva y salve. 
Paaroqnfes de San Jerónimo.—Continúan los ejer-
cicios espirituales y ol feptenario a Nuestra Señora 
do los Dolores. Por la mañana, a las seis y cuarto, 
misa, plática y meditación; a las cuatro y media, 
corona dolorcea, plática, meditación y ejercicio. 
PariTcqula del Pilar.—Continúa el septenario de 
!os Dolores. A las cinco y media de la tardo, vla-
crucis, corona dolorosa y sermón por den Rogelio 
Jaén. 
Pnrrcquia fio San Lorenzo.—Continúa la novena-
misión, por la tarde, a las siete, predicando don 
Angel Lázaro. 
Parroquia de San Marcos. — Continúa la novena 
de la Soledad, por la tarde, a las cinco, predicando 
el rover-crido •padre Luis López Roselló. 
Parroquia de San Martín.—Continúa ol septena-
rio a Nuestra Señora de los Dolores. Por la tarde, 
a las cinco y media, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, corona ddlorosa, sermón por don 
Félix Alañón, Santo Dios, Motete, reserva y «Stajbat 
Mater>. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la novena-
misión de Dolores. Por la mañana, a las siete y 
media, misa con explicación do todas las eexemo-
DÍQS, y al final plática, por un reverendo padro del 
Corazón do Haría; a las diez, misa cmtada con 
sermón, quo predica don Manuel Fernandez; por 
la tarde, a las ECÍS, la novena-misión, predicando la 
plática doctrinal ol reverer-do padre Lucio Valde-
vere, y el sermón el reverendo padro Ct̂ emo García. 
Parroquia de Santa Cru?.—Contmúa la novena a 
Nuestra Señora de los Dolores; por la tardo, a las 
eeis, predicando don Angel Nieto Podrcgnl. 
Pan-cqui.s da San Pedro Continúa la novena y 
ejercicios espirituales de ¡a Soledad de la Paloma. 
Por la mañana, a las echo, meditación; a las ocho 
y media, misa; a ias diez, misa ountada; por la 
tardo, a ¡as Bele y pedía, plática. 
Parroquia fie Santiago.-Continúa el septenario a 
Nuestra Señora da los Dolores. A ¡as seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, corona doicrosa, sermón por don Eogeio 
Jaén, reserva, caración y tStabat Mater». 
Parroquia Se Santos Justo y Pástcr.—Continúa el 
ecptenajjo a Nuestra Señora de los Dolores. A las 
« i s de la tarde. Su Divina Majestad manifiesto, os. 
tación, corona dolorosa, oermóu por don Pedro Al-
cántara, Santo Dios, reserva y salve. 
EncarnaoWn Continúa el septenario a Nuestra 
Señera do los Dolores. A las cinco de '» tarde, es-
tación, corona doloioea, eermón por un padre agus-
tino, eepteiia y «Stabat Mater». 
Calatraías.—Continúa ú novena a Nuestra Se-
ñora do los Dolores. A las diez y diez y media, 
misa solemne, con Su Divina Majestad manifiesto; 
a las doce, corona dolorosa y novena, y » las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicios d'- la 
novena y 3sr~ón, por c! señor Yaben. 
Cristo' de la Sr.Iud.—Continúa la novena a Nues-
tra Scñorft de los Doloro-í. A las once, misa solem-
ne, con Su Divina Majestad manifiesto, novena, 
bendición v reserva, a las seis, «posición do Su 
Divina M^estad, celedón. ejercidos, predicando ol 
ecfor Vázquez Cama-rasa, novena y reserva. 
Ilospitai de San Francicoo cié Piula (caile de 
Maudes) .—Continúa la norma a Nuestra Señora 
de lr>s Dolores. A isa dnco y medir., expedición de 
SK Divina Maj- sta.i, ejercidos, predicando el padre 
Eamonet, 0. M. F - , bendición y reserva. 
Oüva;'.—Continúa el septenario a Nuestra Señora 
de ios Dolores. A las diez de hn mañana, misa eo 
¡emne con exposición de Su Divina ..lajcstaa v re: 
serva; a ¡as seis y mcc-ia, expesícx-n o 
¡San íkaro; do las Escuelas Pías, en San Antonio i da deserrolíará sobre ¿1 tema «Integración del con 
! Abad y San Femando. j cepto de la Justida. Vida y divisiones de la miamü 
j Parr&cuia de .San Marccs.-A las diez, misa y 
j explicación doctrinal por el señor cura; a las doce, 
misa y catcquesis de adultos; por la tarde, a las 
ecis, víacrucis, rosario y catcquesis para niños 
Parroquia del Buen Suceso.—Al toque de orado-
nes, viacruds. 
Parroquia de San Sebastián.—Por la tarde, a las 
seis, víacrucis cantado 
Parroquia de San Loreazo.-Al anochecer, rosario 
y víacrucis. 
Parroquia" de los Dolores.-A las diez, misa so-
lemne; por a tarde, a las seis, rosario, plática doc-
trinal por el señor cura y erercicio dd víacrucis 
Capilla Real.-Predica don Buenaventura Guíié-
rrez Sanjuán. 
Bernardas (Isabel la Católica).—A las cinco v 
media, imserero al Santísimo Cristo de la Aecnla' i 
predicamio, alternativamento, don Antonio Tcrrob' 
y don J. ornas Minuesa 
Caballero de Gracia.-Por la tarde, a las 
ejercicios y sermón. 
CHlatravas.-A las doce, misa y rosario 
Encrnac ión . -A las diez, misa y sermón, que 
predica, el Peñor Solanas Alvcro 
o Ü ^ " * * ^ Corazón de Jcsüs (Martínez 1 
«DIARIO GFiGIAL» D E L DIA 2 
Concui'SO.—Se anuncia a concurso para pro-
veer unaj plaza de capitán médico que exis-
te en el Instituto do Higiene Mili tar . 
Residencia.—Se autoriza al general de bri-
gada don Juan Fernández García pura que 
fije su residencia en Zamora; y al del mis-
mo empleo don Aureiiano Uribarri, para re-
sidir en Mabón. 
Destinos.—Destínase al Consultorio indí-
gena del zoco del Had, al teniente médico, 
don Eugenio Montero. 
Pasan a situción de reemplazo los tenien-
tes de Iniantería, don Salvador Meca y don 
Victoriano Suances. 
Licencias.—Se conceden licencias, por en-
fermo, al capitán de Infantería don Antonio i niujer». 
Cisneros; al teniente, de Artillería, don Ea- CONSERVATORIO 
Sitos documentos representan una s c - x ^ ^ -
Buhados en todos lo /archivo , da E s p ^ a La exactitud ngu£*a ™ 
transcripciones conviere este libro cu un delicado ^ t r u ^ m o 
sin precedente en España, para filólogos á ínStonauores, ^ _ 
cuarto mavor, X-508 páginas, 15 pesetas.—-be venao en la J j n u ^ - , 
pliación de estudios. ALMAGRO, 26, Madrid, y on las principales bbierias. 
o c i e d á d é s y C o n í e r e n c i a s 
PARA HOY 
ATENEO—A las siete, •cien Victoriano L i l l o 
l iará el resumen de las discusiones sobre 
su Memcria «Situación e influencia de le 
-A las tre^, ejercicio 
capellán don Narciso escolar por IOG alumnos de doña Nieves 
Suárez: «Puebla de ias mujeres», «Despe-
dida cruo!» y «Un t í o castizo». 
emeo. 
Campo?, G ) . - A las cinco y media, ejerciciog, toe. 
dicando don Rogelio Jaén 
María Auxilicdora.-A íaa ECÍS do la tarde, vía, crucis. ' 
Olivar.—Al anochecer, víterucis. 
J S L PasCHa!-P^- l» tarde, a ! „ cinco, estación 
rosario, sermón, que predica don Luis González 
tuescun, reserva v miserere " 
San Manuel y San Benitc.-A lae cinco, ejerci-
S a i r í J - w i o 0 1 rrerend0 Pa¿re UrbM0 Álvirez San Ignacio.-A las seis, víacrucis, sermón pĉ  
un padre, tnnjtano y bendición 1 
* Z Ant0n? de1 105 A ' ^ n e s . - A las dez, mVa 
cantada, predicando don Aníbal Torrento. 
c o ^ r i í T c J ,0fiCÍ0 'd,ÍVÍE0 BOa d6 la feria ^ ^ a . con nto simple y color morado 
Parroqu^ ele San N¡colás._¿ontmúa la novena.-
dr^ ^•?rC<11Cano0' ]a3 cülco' Jos «^arendos pa-
^ t t í - Í S ^ ^ eGarCÍa Alonso Credentoristas). r 
EorasT A Í ^ ^ ^ ^ - ( C u a r e n t a K rae^-A la „ho ^ ¡a ^ ^ 
sraóa de Su Divina Majestad; a las diez y media 
misa solemne; por la tarde, novena, sermón toor 
d padro Bamonet, C. M., y reserva. 
n n C ? - n lTJ cn!tos 8 Nuestr* Señera de los DQfórw. anano*aclos ol {Icnñngo dltirno.) 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Del 1 al 7 del presento so oolebrarán en el ora-
torio de Muestra S^ora de IxnH*». dirigidos por 
don Manuel I.opeá Anaya, auditer do la Rota, y 
don Alherto Bonito Qaray. de la Unión Apostólica 
Por .a mañana, a las once, meditación, misa v 
víacmcis; a las dnco y media, rosario, meditación, 
bendición y platica. 
F O g E N T O D E VOCACIONES E C L E S I A S T I C A S 
LlBioaDas—Suscripciones.—Suma anterior 2 842 
pesetas anuales. Muy ilustre señor don Luis Pérca 
12 pesetas; muy ilustre señor don Enriouo Vázquez 
Camarasa 12; muy ilustre sefior don Benjamín de 
Ambas, 12; muy ilustre señor don Daniel García 
Uughes, 12. Total suscripciones, 2.890 pesetas 
anuales. 
I>onativo6.—Suma anterior, 1.737,31 pesetas Una 
señorita que oculta su nombre, 10 pesetas; señor 
director, 10; doña Micaela M. de Vidales, 2,60; don 
Rafad M. de Vidales, 2,60; doña María Cabo da 
González, 2,60; señores de Castro, 5,20; recibido 
de la Administración diocesana, de colectas de pa-
rroquias e iglesias, 1.038; ídem de cogundas mi-
sas, 820. Total donativos, 3.738,31 pesetas. 
Para pagar los gastos del presento curso faitea 
2.000 pesetas. Se suplican, por tanto, limosnas para 
obra tan importante, que pueden remitirse a la se-
ñora presidenta, Belén, 19; a la, secretarla del 
Obispado, Pasa. J , o al Seminario, San Buenaven-
tura, 6, Madrid. 
- < - • » • 
(Este periódico se publica con censan BdesUblka.) 
ftel Martínez 
Sanz. 
B A N C O 
C A N J E D E O B L I G A C I O N E S D E L TE-
SOHO, E M I S I O N D E 4 DE, N O V I E M -
BRE 1921, POR OTRAS A DOS ANOS. 
Los poseedores dé re^gua-rdos do canje 
de las obligaciones del Tesoro de la emi-
sión do 4 do neviembro do 1921, por la-3 
emitidas a dos ¿wlos, co-nfermo al real de-
creto do 21 de enero de. 1922, pueden pre-
sentarlos desde el próxinao d ía 3 do abr i l , 
para recoger, a cambio da ellos, los nue-
vos valores. 
Las p&rsonas que tengan las referidas 
obligaciones en esta eaia de efectos, ya 
en depósito o en g a r a n t í a de operacio-
rúes, podrán t a m b i é n retirarlasi desde di-
cho d í a 3 de labril, si así lo desean, 
Madr id , 31 do marzo do 1922.—El se-
cretario general, O. Bianco-Kccio. 
JUNTA GENERAL 
A s o c i a c i ó n d e E s c r i t o r e s 
y A r t i s t a s 
En Junta general, presidida por el vicepre-
sidente tercero don Carlos Luís de Cuenca, 
so aprobaron por aolamación la memoria y 
cuentas del año anterior, raligiéndose la parte 
de la Junta directiva sometida a votación re-
glamentaria. 
Se encareció la asistencia al acto de des-
cubrir la lápida que el Municipio consegra 
al insigne grabador don Josc María Galván. 
Se acordó que la fecha de las bodas de 
oro de la Asociación, cuyo primer documen-
to fundacional es de focha do 1 de diciembre 
do 1872, se conmemore con una soLemnidad 
n Ramiro de Maeztu d i se r ta rá so-1 J ^ J ^ no faife |a publicación de un libro que 
consigne los hechos más culminantes da los 
cincuenta años de su existencia, llevándose 
a cabo al propio tiempo un acto que perpe-
úe la gratitud social a todos los protectores, 
FABA MAÑANA 
ATENEO.—A las seis y media, el señor 
Sánche . i Rojas leerá «Las tres ciudades du 
Teresa de Jesús». 
A. DE JURISPRUDENCIA.—A las seis y 
media, 
b í ^ «El principio de función ante los pro-
blemas internacionales». 
A. C. DE L A MUJER—Do seis y media 
a siete y media, clase d© Religión, por don 
Segando Espeso. A la misma hora, clase de y muy especialmente ai su presidente, el 
Apologética, por el doctor Solé y Mercadó. conde do López Muñoz. 
INSTITUTO FRANCES. — A las siete, 
«Jorge Sand». 
FACULTAD DE FARMACIA.—A las cin-1 
co y media, el profesor Fajans expl icará su ! 
tercera cenferencia sobre «La isotopía de 
los eloma'r.tos ordmarios». 
Exigid sieiapra esta 




Teléfono J. 1.171 
í f í s r t á B o g o 
El Polvo Nildé de París, es el P o l v o P e r f e c t o en 
k a (depositado y patentado S. G. D. G.). Extremadamente fino, muy 
vendido en una caja-cedazo (tamiz), elegante y práctica, que no deja 
pasar sobre la borla más que ia nube necesaria para refrescar y 
hermosear la cara. Asegura así una gran economía y una limpieza abso-
luta. No ensucia los vestidos. El cedazo (tamiz) está siempre en contac-
0 ^ s ? * * ^ COíl ê  polvo y 
se M o a m seis nances: 
» l M M H m u , wano, 
t m w M \ i eü tras r í S H w s : 
ioyfpi (raiallHWflilíi, Rossjioista 
C O N T I E N E N U N A B O K L A 
baja a medida que i 
esto se gasta. Es un i 
Gisposmvo muy cu-
rioso representado 
por este graba 
UPIL 
E i pequeño modelo para portamonedas, 2 pesetas; la caja media, í pesetas; 
la caja gran modelo, 6 pesetas. Si su tienda no lo tiene, pídaselo a señorita Mar-
tina González, en BESIERTO-EBñKDIÁ (Vizcaya), centra giro postal, más 
0,£0 da franqueo. 
PRECIOS ESPECIALES A COMERCIANTES Y EEVENDEBOIIES (PERFU 
51 CHIAS, FARMACIAS, DROGUERIAS, TIENDAS, MODISTAS, ETCETERA). 
En nnestros anuncios sucesiíos publicaremos las listas da las casas que renden Ies productos N I L B S 
AL POR MAYOR, CORRESPONDENCIA A i 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
E 3 P A K O L — G y 10,15, E l hijo del amor 
COMEDIA—5,30 y 10. L a Corte de Luía "xv i l l i 
C E N T R O — G y 10,30, L a ee&oníi Angeles. " i 
ESLAVA.—6, ¡No te ofendas, Beatrizl—10, E l I 
«LdmLrabie Crichíon. 
R E Y ALFONSO. - 0,30 y 10.30, L a eitraüa ' 
aventura de Martín Pequet. 
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10,15. Constantino : 
Pié. 
COLISEO I H P E R I A L . - 4 . 3 0 y 10,30. Don Ptrc 
de Perales.—6.30, E l cuarto do Gallina 
COMICO.—4, 6,15 y 10,1-5, Mancha "que limpia. 1 
I UENCAiíSAL.—i, ¿Tioosn razón las mujeres? 
6.30. Liberto.—10. Juan José. 
APOLO.—4, Los pápiros.—6,15. Loe cadates de 
la roxaa y ia rubia de Par-West.—10,30, La, rubia 
ROGAD 
V9¡ • n i 
P R I M E R ANIVERSARIO 
A DIOS POR E L ALMA D E L LLüSTRISIMO SEÑOR 
m ra B i i p i l i 
L . A K E : 
l l vqaés de !a Cueva §& Rey, teniente coronel fle C A B A L L E R I A , C A B A L L E R O PROFESO D E 
LA ALCANTARA, MAESTRANTE DE S E V I L L A , ctóaüero de la Orflca de San 
ccr.ñecoriulo con yariaa cruces dd Mérito MüMar, con üistintivo rojo, por míritos 
fle ¿uerra. 
F A L L E C I O E L DÍA 
HMttacSo recibido los Santos Sacra; 
rio . 
B R I L D E IG21 
ia bendición de Sa Santidad. 
¿Te 
I 
ivi-itarj ol reverendo padre Ló^/ , , S. J . ; BU desconsolada «posa, la iinstrísima señera " ü s i fe 
ce ia Cueva del_ R o y s u s hennanos, los ilustrísimos señores condes de Albercóa. I l i l i i I I m , m w Z ^ 1 






NOVEDADES—4, Lee diablos azules y L a reí-
na do las taraata-s.—6,15, Dolorcíos y Los hombres 
feos.—9,45, E i agua del Manzanares. —10,45, L a 
reina de las tarant-as y Los hombros feos 
ZARZUELA.—3,30, 6,15 y 10,15. Compañía do 
circo. 
PSICE—Ultimo y definitivo día de la tempo-
r a l da cinenjaíógrcfo.—Secciones: 4. íiansón con. 
t n los filíeteos y Fatty, camarero.—6,30 y 10, 
Fatty, camarero, y éxito grandioso do las primera 
y segunda jomada (oesnplota) de ¡Veinte mil leguas 
de viaje submarino. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.—3,80, sris 
novillos G3 Moreno Santa María, para Facultades, 
Morsuito do Zaragoza y Nicanor Villalta, 
PLAZA D E TOROS^ D E VISTA A L E G R E . — 
Novillos «o don Félix Sanz,' para Francisco Nava-
rro, Torquito I I I y Saúlo Ballostcrcs. 
PAPvA E L L U N E S 
ESPAÑOL—G v 10,15, E l hijo del amor 
COMEDÍA.—10,' L a Corte de Luis X V I I I . 
CENTRO.—10,30, L a señerití, Angeles. 
ESLAYA.—6, E l admirable C-richton.—1C;15, La 
chica- del gato. 
R E Y ALFONSO. — 6,30 y 10,30, La cxlntz 
aventura do Martin Pequefc. , 
INFANTA I S A B E L . — 6,1o, ¡Quo no lo s-pa 
FornandaJ—10,15, Constantino Plá. 
COLISEO IMPERIAL.—0.30. E l cuarto de Ga-
llina.—10,o0, Don Pero de Poraies. 
FTJENGAERiiL.—6 y 10, Liberto. 'Pla* 
AFOLO.—0 [JOS Dátnros. 10 1 T T'̂ C f -. 
^T^J-1; a ens ,an".gos se sirvan encomendarla a Dios y asistir a la misa de S E 
QUIEM que ea sufragio do su auna tendrá lugar el día 4 del aotual, a lae oc. e do 
su mañana, en la parroquia de Santa- Bárbara, por lo que recibirán esoecial W . 
ledas Isa misas resadas QUO PO celebren f-l día4 en la, citiAn m-n-nnr,;*. i j . ñ -.-i , 
•r . • i - 3 x- ^ citaua parroquia, ios mas 9, 11 v 1L- ma-
n^eto y rosano en el oratorio de ^uestra Señora de Lo-ordos (callo de Fortuny). todas laa que 
difean d día o en ban Fermín de los Navarros, y tí 4 en ej altar do la- Virgen del Carmen t 3 
T ! ± r de J&. ^ ^ . ^ cl Cnsto de la Salud, -así como el dia 6 las del pL4tno 
Socorro y oratorio del Caballero de Gracia, y el día 4 las Ae> wWn« A. U O T -cerpei io 
d^id; Nuestra Señora de la Consolad^, t ^ V S J É T ' 
m m m ferlüa 
Ntiostr 
tnbrada 
t - A S A F R E S A S t 
ítOS, 7,68, FAJAS DE GOMA Y CORSES PARA SEÑORAS 
«,T^^>, rSBS]BT1BRI* V ROPA BLANCA 
_ r U E g C A g R A I ^ 72 .—T£L£FOMO 4 800 M 
i eiRtm-ucHTENSEíia 
m í o ^ c 0 " ^ C0C,l4ia , n a í t 8 r a b ! e s ' d e a'uminio y e s m a i í a d o , log í í i -
?nUl^a•^T:í1^o8c,03 muy e c o o n ó m i c o s . Gí.Sñ m m M í : Yámúm-
"a. 2?. m i m sucursal: i m , 3B i m m z a antfin m m . ) 
" A N O S 
na, aparatos para alumbrado y calefacción 
tileno; brasero»*, filtros y máquinas de picar 
CHOZ, 31. Y GATO, 2. 
t a g e u e s y 
IJOS que no pueden conciliar el sueño. Los quo sufren acci-
dentes penódicos. Los quo sienten temblores manías oto do. 
ben tomar el acreditado Neuronal Turón, y ^ maravfflaS 
| » m p i t a d o » . D I •wata; C¿aa Gayoao. Arenal. 2, Madrid. 
seiar iniystria 
vendo, 35.000 pies, Acacias, 
lado F.a Gas, Razón: Fran-
cisco Segovia, Peñuelas, 10, 
Carbones. 
BÉKmSBl Alai %J*i E '̂VMÍ* thJV 
NOYEDIi 
supone! sa OBSOX 
M azules.—10,30, Camino del des-
—12, 1,OÍ hombres feí^j. 
-G y 10,15, Compañía de circo. 
* * *• 
i las ebras en esta cartelera no 
icióa ai i'ccomcr.áación.) 
strar ai minuto U i 
salida de ios cmpkac' 
rarios, ytlliempo fin 
detínnlnados trabajo 
econóniico, Irreprocl 
cionmicnlo. Pídase y 
M A T t V í f i t 1 
l o s e 
creáiteáoa íaJletc-a da \ f A T F1 N T z-11 \ I Cabmas independientes, ro-
INTE D E L MAÜ. X. V A L t . N L ' l A i P e o n e s y aooesorios. Mar-
— ^ | tío de los Heroa, 07 1 
Paja el U do mayo, fono J , IG-ío. p r e m i a s S m o s a so ^ 
De esto y do toaos los sorteos remita billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora 
flóíia Felisa Ortega. - Plaza üc Santa Cruz, 2.—Madrid! n i - i r 
exteriores, desdo 200 pesetafl, 
casa moderna, todo confort, 
en Jorge Juan, 82. 
T E L E F O N O S D E 
E L DEBATE 
Redacción 365 M . 
Administración... 808 M . 
Talleres gto yr 
Dé*ni*éo 2 de cbrll de 1S23 ( 6 ) 
3ÍADEÍD.—Año XIL—Ntim. 3.067 
A T O R M E í S I T A M V A M A R G A N L - A V l O A 
m ^ T R A B A J O C B M £ B ¿ É LOS E X C E S O S . LOS UISGCSTOS y otras cauaas prcdu^B un deseq^^ 
BU IKAUAJU UPWMifwnn. ^ energías, digestionas pesadas, estreñimiento, peraida de mantlS 
faJta 
L A LUCHL\ POR LA E X I S T E N C I A , 
nervioso y una irritabilidad tal, donde ^oriec« la ̂ ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ t a r « tos casos; el N E R Y I O N A L despierta ei apetito, facilité 
mareos e impotencia par» e¡ trabajo. Nada como el W E n i l U r i A L í Xftun 1ar-1 c--1^ , ^ galud v la felicidad ^ "A P E S E T A S 
digestión, regulariza el vientre y en peco tiempo se recuperan las füerza*. ^ <^^' . «ÍÓVREHL FliENCflTIRÁL í9' Y FARW^Y 
B A R C E L O X A; A K D R E U Y SECALA.—SEVÍLLA: E L GLOBO Y LARARA, ?• MADRID. MOXIKEAli, FLENCAÍ.BALI, i¿ , tARMftCUÉ 
Para enfermedades incuraijles de la piel 
emplead el íamoso 
Venta en farmacias v droguerías. 
Pedida pueden tóoer» a Pérez Martin y Ccmpañí», Al-
c^á 8 Gavcso Arena!. 2. E . Duran « . ca C ) , Mañana 
pTred"' 10 Francisco Casas, T m ^ í a fal Arenah 1, y Sn-
^eoons 'c!e SteT-felfit, Prado, 13; todos en KaMO. 
Pltnos entomatícoj ¿¡j 113 aíamaias scrca» 
h K A N i C H & B A C H " 
6 l S T E R L í N G M : - : "DECKLR" 
Vtatas a plazos y d contada. 
¡SSA2Í BfiPEBTOBlO D E üOLLOg 
O L J V E I R , V i c t o r i s , - a j 
ESPECiALlDAQ 





"TRA. t | D E I.v 
a precios ínflmoi. 
CAKACAS. 9 y 9 
E N T R E ALMAGRO, ZUEEANO Y SANTA ENGRACIA 
í31 
Nuevos turnos de preparación en la Academia y oor corres-
pondencia, bajo la dirocción de don Emil'o Tortosa, jefe de 
negociado en la subsecretaría del iminisfcerio de Hacienda. 
Contestacionas ajustadas al programa, 35 pésetes. Apéndice 
de modelos do documentos. Gramática y ejercicios de aná-
lisis. Áñtmétíca y problemas relacionados con la Adminis-
tración. Utilísimo para el ejercicio práctico, 10 pesetas. In-
dependencia de local para las clases! e internado de las seño-
ritas. Magnífico infcemfdo. Pensión, 150 pesetas.—INSTI-
TUTO CATOLICO COMPLUTENSE, Yelázquez, 40, Madrií! 
-4-
X I A N I V E E S A K I O 
EL SEÑOR 
D o n j i i a n G i l - D e l g a d o 
Y O L A Z A B A L 
num ei m s m m\\ u i§ii 
A LOS VEINTE AÑOS 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 
Sus padres, los marqueses de Berna; her-
manos y hermanos políticos, 
R U E G A N oraciones por su alma. 
Todas las misas que se digan en la igile-
sia de monjas Capuchinas el día 2 y en el 
Mona-sterio de E l (Escorial, en la iglesia de 
San Ignacio (padres Trinitarios) y parroquia 
de Sojita Bárbara el día ¿3, serán aplicadas 
por su alma. 
n p a r e s 
T 
G R A N D E S R E B A J A S 
EN M U E B L E S R E A L I Z A LA C A S A C A R R E R r . 
POR "DEJAR UNO D E SUS L O C A L E S , QUE TRASpAs,; 
BARQUILLO, 13 Y 15—MADRID * 
1 
E í T r a b a j o d e l a M a q u i n a d e E s c r i b i r R o y a ! e s V e r d a d e r a m e n t e 
La correspondencia y documentos escritos en la renombrada máquina de escribir 
"ROYAL" non Modelos de Elegancia y Perfección. Esta gran máquina de escri-
bir tiene un mayor número de patentes exclusivas que cualquier otra. Por esto 
el trabajo de la "ROYAL" es tan limpio; por esto cada palabra es perfectamente 
impresa, y cada tipo es correctamente separado. Los mecanógrafos están com-
pletamente encantados con su toque delicado y fácil manejo. El excelente ma-
terial y el cuidadoso trabajo, contribuyen al éxito mundial de la máquina de 
escribir "ROYAL." 
g a n t 
T E L E F O N O 2.777 M. 
Para curar los granos, orzu» . 
los, carbuncos, tumores supu-
ados, ántrax, forúnculos y de-
más enfermedaides producidas 
por infección de la sangre, son 
las pastillas de 
De venta en farmacias y droguerías, 
4,50 pesetas. A provincias, 4,S0, pre-
vio el envío ¿e su importe a su autor: 
DOCTOR ALCOBILLA 
o e M e p o de i f m i ooiiieroa 10 p 12 
AFARTAbO 319 
ontera, 29, en í resue ics .—MADRiD 
s a e n E s p a ñ a siQUHer 
m 
m m s m M 
te. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SESO 
N U E S T R O S 
I M P R E S O S C O M E R C I A L E S 
S E D I S T I N G U E N F Á C I L M E N T E 
CE LOS DE OTRAS CASAS COMPfTKJORAS 
POR SU E S M M A MFECCIÚM 
EH U QÜE EMPLEAMOS 
Í V I A T E R Í A L U L T R A - i V I O D E R N O 
" E L A R C A D E N O É „ 
W E D E f l A BAJA, 39,-APARTADO 4 . 001 
Abanicos, paraguas, sombrlDas y bastones. Arenal, 22 du-
plicado .—Compra y venta Oe abanicos antlguoa. 
Ex eniríado extraordinario y ministro plenipotenciario de Méjico en Noruega, 
oabáüero ¿ran cruz do San Olaf, comendador de Isabel la Católica, caballero 
de la Legión de Honor, do la de Santa Ana de Rusia y otras muchas conde-
coraciones 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
HiWSBdfl policio íes sanies sasrámei i tc i y la w c i ú n ú so % m \ w ¿ 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Presentación de la Bastida; 
hermanos y hermanos políticos (ausentes) ; madre política, la excelentísima señora con-
desa viuda de Ardales del Río; hermanos políticos, los condes do Ardales del Río; tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus buenos y numerosos amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 1 
Se celebrarán misas el día^ 4 Sd corrieube eu la Santa Iglesia, Catedral, Saata Teresa y Santa 
leabol (Chamberí), Saa Fermín do los Navarros, con exposición al Santísimo; Corazón de María, 
Saleaianas del Corazón de Jesús, Paúles, Eedentoristas, Cristo de la Salud, San Eafa^l, Salesiaaos 
y parroquia de Carabanchel Alto, María Auxiliadora, Angeles Custodios, con la exposición del San-
tísimo todos los dia<3 4 de cada mes; el día G en la capilla de San José de la Montañaj (Caracas), 
y la exposición del Santísimo, en Burgos, Salamanca y Ciudad Eodrigo;- así como las que se cele-
bren PÍI la basílica die Nuestra Señora de Guadalupe, on Méjico, serán aplicadas por el eterno des-
canso do en alma. 
Su excelencia el Nuncio Apostólico de Su Santidad y varios Geñorea Cardonales, Arzobispos y 
Obispes se ban dignado conoeaer indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
primero. 
l a r i c a 
Obtendrá alivio inmediato s i so 
Seiccíona con M e n i h o l a t u m e a 
donde la piel eaté enferma o en-
venenada por la picadiu-a de loa 
insectos, plantas venenosas u otra3 
causas semejantes; destruye los 
gérmenes peligrosos y quita e l 
dolor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas e n 
Codo el mundo. 
P O T E N T E , CLARA, F I J A . ECONOMICS; 
Lámparas cornoüor, parea y portátiles. 
Coclnae, estafas, palmatorias. 
£e remite catálogo certificado contra envió 
de 0,45 ptas. en eelloa. 
SE SOLICITAN R E V E N D E D O R E S 
J . B A L L A K A A N D R E U , S . ea C . 
APARTADO 458, D. — BARCELONA 
! s s d e l u j o d e e s t i l o 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Unica casa especial en trabajos de laca. 
R. SUÑER Y C.a Exposición: Conde de Aranda, 4, Madrlfl. 
Talleres: Ardemans, 51 (Guindalera). 
f i/m CREMA SANAT)'SA 
Indispensable en ol Hosst 
Apliqúese pare el doler de cabeza, 
neura lg ia , golpes contusos, dolor en 
los músculos , eczema, irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro, 
cortadas, resfriados, etc. 
De vcata en las Boticas y Droguería*. 
Unicos Fabricantes: 
TbB Menthciaínrn Co., BuSaio. N. Y . . 
t . U. A. 
LOS D I R E C T O R E S Y SUPERIORAS DE COLEGIOS DE-
B E H encargar ics libres v d material para suŝ  escuelas en ia 
Juaifort.-z,"' Desengaño. 18. Tel. 31-37. ^ p a r t r L CS9, Madrid. 
Esta l'brerla remite catálogos y presupuestes gratis a quienea 
los roliciten. ', 
A n t e s d c o m p r a r m á q u i n a d e e s -
c r i b i r , p i d a n l a C O N T I N E N T A L a ' 
O L J E l T É l S p r a s b a p a r a c o n v e n c e r s e q u e r e ú n e 
ovcdados.-Los mejore^ j más económicos. ' m á s v e n í a i a s q u e c u a l q u i e r o t r a 
F U E N G A R R A L . 136 . -YISITAD ESTA CASA , . - . . 
m a q u i n a , a l o s c o n c e s i o n a r i o s e x -
c l u s i v o s p a r a E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
• M a r r u e c o s 
Madrid: Hortaleza, 17. T.o 44-Ó8 M. 
Baxceluna: Balmee, 12. T.0 A. 458. 
Valencia: Mar, 8. 
Bilbao: Ledeema, 18. 
Palma de Mallorca: Quint, 7. 
Taller de reparaciones y renta do aooesorios para toda clase 
de máquinas de escribir. 
MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS 
Pidan catálogos y presupuestos para inatalacdone». -< 
estómago, riaones e infecciones ¿íeírofntestloattós («folda»). 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y Egradabla. 
C3 PARA AOf iUAÍ /Hr 
^.V El MUQR ÍIEMECIO 
lira 
H No perj-ii-
P ca a IÍI sa" 
H Ind. r>in yo-
B do ni de-
rivados 




n u e ? a 
Desapari 
ción de ia ¿or 
tora s-aperflna 
E L GERCR 
j I U i l 10 
I B ' B i l l ü í% n a 
í m i u i i i i 
mm, mm y mm 20 eis. küo 
I^iano, a -23 cts., desde 5 kgs.; domicilio, desde 10 kgs., 
-j0..?ts- Ovoides, 3,75; cok, 6,75; Antracita, 5,75. y 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e m a r ^ o d e 1 9 2 2 
U H i i f i Q mm% ios sanios S i C r a m e n í o s y le ÜIIMWÍH de Su umm 
nadfllo, 4,50 pts. saco de 40 kgs.—S. Vicente, 3, tí."'1.".355 I 
Bnrco, 13; peZ; i2; A. Agnilcra. 47; Gí.» Quevedo, 3; 
AlcaJd, 130; Valencia, 2: Jesús y María, 8; Cahtrava, 16, 
T' mbajadores, 37. Venta per mr.yor en Almacene', 
P E S U E L ñ S , 10 .—TELEFONO M. 60í. 
P i 
I?, ' ^ €% f*i ÍTTA 
hemiarios, h ernianos 
sirvan encomendarle 
obnnos, tíos, primos 
Dios en s 
Su desconsolada madre, si 
demás parientes, 
R L E G A U a sus amigos se 
oraciones. 
Todas 1^ misas que se celebren los días 3 de abril en el Coleeio de Nuestra Señora cZrJSrfct J TTQ^ la ^ £ & ) ' eí t ea el ^ de ^ ^ a n o s del Sagrad* 
Corazón (Claudio Coello. 112), el 7 en el Sagrado Corazón v ?an Francisco de Poria 
(cauo do la Flor) y en la parroiuia de Nuestra Señora de los Dolores, el S y 9 en 
Santo Domingo el Reai . ei 11 en la iglesia de J e s ú s , el 18 en San Iimacio o¡ 22 v 24 
en Nuostra Señora de la Con a lac ien . 'Val verde. 17) . .el 25 en el .-onvento d ^ W d - ^ s 
Capuchinos ;Salamanca) *>« — • - - - - • 1 • u ne 1 zares 
Obran de un modo especial sobre 
la TOS. Descongestiouan y aneste-
sian la faringe y la laringe, calman-
do el cosquilleo y las sensaciones 
de irntacicn y picazón ds estos órganos, de donde nace muchas veces tan mo-
lesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
k ^ 5-S £ í 1$ j * V {•% "i 
J T ^ J ^ ^ J l i l i l í 
Taller de reparación da toda 
clase í c relojes. 
CASA D E CONFIANZA 
CARRANZA, 4, E N T L O . 
i * I I I E ü T E S E H W I S 
cournlsiones, vértigMU temblores, dcsraiíecimicntcs, agitación nocturna, In-
soinnios, palpltacjones, luigraña, pérdida de la memoria, asma, cougestlones 
cerebrales j demás enfermedades nerriosas, se curan tomando el E L I X I R 
B E R T R A N . Venta: Barcelona, farmacia del autor, calle Junoueras, 11; 31a-' 
drid, Pérez Martin, F . Casas, E . DurAn, Sucesores Steinfeldt, Centros de es-
pecíficos j farmacias. 
I De venta en todas la 
g [armedás, ai precio de 
f 5 pesetas frasco, y en el 
| •aboiatorio P E S Q U I ; por 
I oerreo. 8,50. Alameda, 
^ oCmen 17, San Sebas-
| tífJB (Guipúzcoa). España. 
AGENTES DE NEGOCIOS 
FRANCISCO Martín Sanz. 
Agencia Documentos. Benito 
Gutiérrez, 7 provisional, du-
plicado, entresuelo izquierda, 
Madrid. 
ALI.IOKEDA3 
ALMONEDA. Por q n e d ar 
viuda, liquido todos los mue-
bles. Coya, 39. 
A L Q U I L E R E S 
E N CASA moderna, dos pi-
sos grandes vist-as, rodeados 
jardín^ -2.30 y 175 pésetes; en 
planta ba;», ga Pilar, 67. 
DEKAN] 
NEGOCIO. E n todos pueblos 
7 con 500 pesetas disponibles, 
situación independiente de 15 
a 20 pésetes diarias, según 
aptitudes, para los dos sexos. 
VARIOS 
T I N T E Americano. Precies 
económicos. Augusto Figue-
roa, 41, y General Ki car-
dos, 7. 
Dirigirse: Casa Dortan, Apar- MUÑOZT. Sastre seíoras, ca 
tado 282, Bilbao. Franquead balleroe. Valverde, 28. ültim! 
contestaciin. 
fi U 1 O i>i U W i L i" 5 
O F E L I A S 
PERSONA católica, desea re-
presentaciones. Guipúzcoa, 8, 
segundo izquierda, Madrid. 
VENTAS 
moda. Precios económicos. 
T-as misas gregoriana:, darán» principió e] día 7 del corriente, a l a . di 
ei Santo Cristó de ia Salud. 
Varios señores Prelados ban conredido indnlcrencias en la 
pasmódica üei mentol tía supi 
el espasmo g!ótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son mxiy benefiíácsas en todas las afecciones en que 
el s intonía TOS molesto, incluso en los TIIBERGULÓSOS pulmonares, los 
P U L M O N I A C O S , etc., etc.. en lo «iwc ia expectorac ión es ue-esár ia ; pues vemos 
cómo queda és ta favorecida, impidiendo que el enfermo extenúe con los íre-
cnentes e inúti les accesos do tos. Como la acción de Jas P A S T I L L A S C K E S -
P ü es (a- i eiolusivamente local, no hav temor al hábito ni a efectos secun-
darios desagradables^ 
Son insustituibles en las E O X Q C r . B A S . A P O N I A . D O L O R D E G A R O A X -
AVÍCULTO^ES: Frav n * 
tellana seleccionadas, annal-
mente lOO.O'jtj polluelos. Cati-
logos ilustrados gratis. Gran-
ja Mcliaa, KY,pole3, 99, Bar-
celona. 
m s D E L TRABA. F O R D fie ocasión. Lagas- i LOS MAS exquisitos snizos, 
C.i, 75. t-asaimadas, brioches, croisants SOMBRERERA 
. , . y 
í.sju.fr.A^i encontrará neted en las casas 
S E L L O S españoles, pago los i Y } ™ Repostería Capellanes 
m.-is alu->3 precios. c«n pra- I Martín d^ los TIcros, 33 y -'i"; 
ferenci.i de 1830 a 187C Areaa1' r,Q; Génova, 25: Pro-
TA 
l íe 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO cua-.ivos 
primeras ür)!ia>. a 
. para corregir los malos e^ctog del tabaco, como coi 
ic de la boca: calman los acceso.-, aliviando mucho 
!( ad?se especialmente a ios oradf>ros. actores canteras o*c' 
OLU a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad nrimiriv 
i sico perturbadas por od trabajo excesivo . 
P e s e t a s « c a j a . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 5 
de la h 




ciados, 19; Alarcón, 11; Mar-
qués de ürquiio, 19: Toio-
do, G6, y San 'Bernardo, 8S. 
económica, 
se ofrece a domicilio. Be-
lén, 10, cuarto, derecha 





1 autor, precio; sin esto, inútil ¡ E N E X T R A R I L I D I O . casa 
I dirígese. Apartado Í V Í . j ê nco pises, rodeñd» jard'n, 
| • • l gran na-.e independiente, piso 
j COMPRO nlhafas. dedtaáiirsis, j vácanto para ocupar compra-
oro, platino. plata. Piar.a dor; planta buja, garr.ge. 
i llzI0T'. 23 , íesfiu;na Ciudad Renta 15.000 pesetas. Bcsk-
5 Üodngo), platería. j©, 3, portería. 
SASTRA, modista, a domici-
icnda. 
V I U D A , aaisteni», oocina-, 
cuerpo casa. Jesús del "WJ 
iie, 44, panaderis^ 
